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D e telón adentro. Justo homenaje a S. M . el Rey . 
Manif iesto d e los e s t u d i a n t e s c a -
t ó l i c o s d e S a n t a n d e r . 
y los po l í t i cos reilevantos que eis-tudi i -
r o i i Jns obráis de Maxiana, entr? dos 
cuales fie ha l la 'Gil s e ñ w P í Margaill. 
T e r m i n ó r3 wa/dor diciendo: 
E l estudio deil padire Mar i ana es u n 
verdadero Código de patr iot ismo, m?-
m i e n i i o por olio eil liomenaje que. hoy 
se le itiributa'. 
A! ¡tierminar su discurso fué 
laplaudidio. 
L a S o c i e d a d «El b i e n h a b l a r » . 
m u v 
•¿Qiniiém creó <tenlro de ilá c o m p a ñ í a Aetualnueinte, l a sociedad «El bien 
que acaudillia Seguffia y de que es ((di- h a h l a r » .cuenta con uui capi tal de 
VOM Cabailk', la, sociedad cíiil bien ha- ~.KM) .pesetas, que se aotiecientan oa-
J ulair»? da, dlía, pueis iodos JO» indiividuos qu(í 
A fe que no ilo saibemfoe, • aunque no ila cómptáñem act i ia i i de i>olicias . y 
¿oe lOí-jl'Uidi'antieig (taitóliloois í^e San- m o n t a ñ e s e s , Jas dama,*, los santande-
jgpáfáv nos e n v í a n d i v ibran t i í m a n í - r inos todos can t r i b u y a n ÍA acto, 
tostó (pío m á s abajo insertamos gus- Como homienaje da g r a t i t u d a Su 
Ejaimos y con el cuail 
jo declaran «--n <4 atonto ••sc.niM qw-í p i o i o a, ia r ea l i zac ión ÜCI- proyecto Academia 
^ f e y í a u oon las cuartillas—3a idea del Ferrcea.rri l a Vr.lencia' el A y u n - ¿ j la Fiesta de Ja Raza, de 192.̂ , muudb dte gente pintaaTajeada y ale- mmte, o i ragimi "y " ¿ j j ^ ü í l c a T l o s " ' ^ . 
puesta d ías pasados por E L FUE- tajinento debe nombrar ad Rey, alcal- consistente en -unai medalla de oro fué gre que, como p á j a r o s , cantan v can- cios no t ienen ¡necesidad de pedir 
BLO CANTABRO. nonorano de í a ciudad y s imulta- concedido y enti-egado al profesolr do tan EDIÍ cesar eu la buillante j a u l a del . | instamos a Jas lampresus n i a dos 
a q u í ed pllausible manifiesto en " G a m i t e qesagTaviainle, con ©1 con- ,ia Univers idad día Ruemos Aires. R i - escenario. amigos, y a que l a caja de «¿El bien 
« H bien h a l l a r » se fuindó hace a l - 'halblan- e s t á en todo momento dis-
reeo."-en>—así Majestad! por ceneroso pat roc in io oue ^ A,_co"rtinu'a'ción «e p roced ió cil re- ; iKtaii ía.mos deseamiiMidos a l suponer denumeiaai y cobran en e l ac.to las i n -
es rito ue r i t ó  í  i ^ i z a i ó n T p T o y e d o & ± C0?CedldO8 POT ^ %™ { u e ™ f ^ ^ e s e l maestro Ci- fracciones del r eg lammto . 
vera y ed .tiiE).:(piqnte de todo aqueil Ciraeias a esta, entidad', verdadera-
curso de todos los santandorinas, por cardo Lavenne por su obra « L a r^vo-
Los e.-tudiantes catódicos de Sauitan- 'la « a ^ p o f t » «míie^pañolia, a n t i m o n á r - l u c i ó n de mav.v v Ma.- i i . i n . M, r m . , 
ler, que por estudiiam.tes es tán l ibres ? u ¡ c a qile 113,11 imCia<áo aJgunos ag í - E l premio de 1.000 pesetas otorga 
de lias cadenas que, sujetan a otras f01168^ J. do por don F e r m í n Caibillo a don Car-
sociales, que- por ca tó l icos aman Los « « t ^ ^ 1 ^ ca tó l i cos ruegan aJ los S á n z y Pig , por su obra «La con*-
" vendad y propugnan h i justicial v s<'llor ai,caiW'e do Santander que con- <Mución do R a y o n a » . 
^ « r e a n t a n d e r i n o s deben g ra t i tud , Y 0 ^ ^ n?s Corporaciones y Socie- E l premio de i'a vi r tud, de la. misma 
i por castoJIainos Jea'litad, y por espa- (Uadt''s itócaRe® V™'* organizar el hom-- fundac ión , ^ e - n í n Cabillo, fuá 
Jes obediencia v aca'lanuento a Su n'aj'e ^ (?11:! ex^oríG a'1 vecindario para "cedido a u n n i ñ o de once a ñ o s . Tu-
Majestad el Ri 'v (q D í Pe ( | i r ¡ sou cont r ibuya at mismo. í iár i Capo, que exponiendo su 
n i d i a c i ó n do este'Alan'ifiesto a la .....Los.?,1,.dkl'11,t('s ca1f''li(-^ coopera sailvó te dft o t ro n i ñ o d( 
pnioa iaanit(!:<ndeu-,lnai, 
í h o m e n a j . 3 de Santander a su re- ^ c ^ f ^ ^ f . ' N AJ recoger ios premios e l s e ñ o r S 
gio protector don Alfonso X I I I , s e ñ o r 
augusto a quien han t ra tado de i n j u -
a d h e s i ó n a l Rey. 
Samtander. 15 de diciembr? de 1924 
LA JUNTA D I R E C T I V A . 
K V W W W W * i ^ UNOS (-,0,.'AJ,des difamadoi-es, in- ^ ^ ^ ^ - v v w ^ ^ ^ v v w Quedaron divierto? Idé premios de r ida 
K i o s de lai c i u d a d a n í a e s p a ñ o l a ' aun- E n la Real Academia de la Historia ,:! Fiesfai de Ha Raza di3 1924 y el del 
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e n u n a alevosa impun idad y 
tíi el oropel de su m a l gamado presti-
gio que-, aunque falso, mejor fuera que 
!e iBxliibiesen para, honor de E s p a ñ a , 
igue para presentarse ante e l extraeje-
o como calmnniadorcs p r o c a c í s i m o s M A D R I D , 15. 
y como revoilueionurics lualandrine^ de l a H i s t o r i a 
ytoiuo m u ñ i d o r e s inopor!unos, heral- m i n ^ 
iktó de l a demagogia y endnijadores 18') « 
(te k petrfidiia. 




En Ja Reai) Academia 
jiei ce lebró «yer , do-
mingo ied acto de. conmeinoraición del 
aiiiv^irs.arií) do su fiiiala.ción. 
P r e m d i ó m abto el conde de Cedilln. 
gunos a ñ o s , ail fo rmar Fedenco Ca- (puesta a hacérse l tos en é l aato, co-
héHé paira saJJir a pi-ovincias. Los ar- brándossi los a raja.tabfla, con un ern-
tiatae qiue forzosamentic1, d e s p u é s de co por ciento die a.uiruento a los ocho 
t rabajar í.oho o hueve mests segui- d í a s . . . gin i)erjuicio de vo lvérse los a 
dos. Iiaijia.n de descainsar 11,11 par de haca' a la h-cira siguíiente de luiíbersc 
aUí s, acogxron con g r a n j ú b i l o y vffT- veniificado el pago... 
dadera s i m p a t í a In c reac ión de i a so- Todo iesto, que hemos pod.ido com-
c íadad que hiabr.íaJes de proporcionar piiabai" d e s p u é s por e l estado s e m á -
ailgunos ddi-os cuando el ealorazo es- nail dte cucintas, nos lo l i a referido una 
i.ival diesí ' t é r m i n o a sus andanzas y s o ñ e r a dieil cerno, miieintras h a c í a un 
a sus a.l.'^rias. .i1 ' -ey para su chico, vestida de na-
Ponfufi (¡•.litro del escenario, apar- politadio, y sus c o m p a ñ e r a s , cogidas 
y oí n i ñ o Gaño fueron calurosamenfe ^ ^ ^ Tañe rae r , a quien e l recien- del brazo, se paseaban d e t r á s de una 
apilaudidos. te fallecim.iento de m¡,a h i ja m u y que- (¡.ecaración de pnipel represi.adando 
i'rfene en su caaneriíuo con sus u n a playa, con l a misma sonrisa feliz 
pensamiientos, nadie ve la v i - y el imismo denia-i.re que si es tuvüeran 
poir Leo bellos qjos del opti- bn B i á m t z ' o en el Sardiinero u n buen 
misano. Qiuien no cainla. r íe, y quien dito de agosto. 
no r íe , baila, y son tales la "alegría, Ventajas del teatro, que hace de síus 
Ja sencillez y eil encanto que • ^e des- subditos aleyes y imíloniairios con l a 
Pjrendlan de eista gran fami l ia ; que se misma f ac i í i d í ad ' que c a m a las vie-
Rtenten ganas de i r con ella en su jas solteras y deja viudos a los q u é 
e s t á n aburr idos de su mujer . . . 
E Z E Q U I E L CUEVAS 
duque de Louvat d.e este a ñ o tamboMi. 
Del Gobierno civil. 
L a autorización de 
guía s para el aceite. 
tristes) 
da sino 
et e r 11 a pe r eg r lnac rón . 
«El bien h a b í a i " TX&AÉ por oJijeto 
recauda.r fondos para r epar t i r por 
La Junta central de Abastos ha ' co - • 108 • - l(;n'M\í0. ,a 
j-.jJiHiJiieado la e s t a , i p r ü \ iuiei:ül que 'el c o m p a ñ í a termina, su vuciLta. Enton-
—*~ - i ~ i - poblarióin que sea, se ven -
t:sfriJMici<>i i d é n t i c a paira, to-
c ó n lo recogido, se i>acen mu-
ilusicai de que trabajaai unos 
do aComo'el pueblo d e ^ ^ i e n i Í M " t 
6rer bien o y r de} Rey l8 non su 
ñeída. 
Asis t ió cíl acto 
En estuviidos se 
numeroso p ú b l i c o . 
hiaJlaban Xosi aca.-
LOS PRECIOS 
R I Ñ A S . 
T deven Jos subditos de abo 
i ^ S i ^ ^ S . 5 u * n ^ ^ , ^ ^ ^ m aecretario s eño r C a s t a ñ e d a l eyó 
AVVUVWI 
l ,1*1!^^10 much0' e vedairlo^a l o s l a Memor ia anua l . 
*ie lo dixercn. faziendo todo su po- Seguidaincnto el a cadémico s e ñ o r <,t" 
êr, por mostrar que non les plaje.. » Paillesteros Reretto leyó su discurso, 
JPas paüabras que esc r ib ió el m á s sa- enalteciendo a l padre Juan de Mar ia -
tóo de. los JegMadores legos del na con ocas ión de su •centenario, 
glo X I I I , haJlan siempre eco en las • D i jo que ron motivo ded c -nleiiar;o 
conciencias do los e s p a ñ o l e s , porque del padre Mar i ana no pod ía l a -Acti»-
W el e spü ' i tu i n m o r t a l de l a leal tad demia dejar de celebrar su aniversa-
caSiellajia, de la' santa v i r t u d c ív ica r i o en honor ded esclarecido padre. 
V» i lus t ra nuestra t r a d i c i ó n , de iai Hizo una reflaición somera de todas 
%Mda semilla que d ió v ida y v ida lar, i n vestí gacioones hechas por eJ pa-
inuy lozana' a l a aiusteridad de Cíis- d i ^ Mangana y reüaicionadas con el es-
tila, que solo se reviste do sus fastuo- p í r i t u fundamental! del humanismo. 
^ galas cuando hay que adorar a Di jo que M a r i a n a tuvo grand-.S 
Wos o festejan- y honrar al Rey. contradiciones que por todos los me-
•L» figura "admirable de nuestro Mo-d io s n o intentaban m á s que buscar Ja 
tarca es t rasunto fiel de las de nuos-controversia y l a moJesiia. 
•foSjRoyes m á s preclaros, como és tos 
rajo huiniildo Ja ca'beza ante el Papa, 
WrodiJIó sumiso ante Jai Me^estad D i -
Fallecimiento sentidísimo. 
Don Amalia Caban-
zón y Cabillas. 
para. Ufiga* a esto hay que y i domingo, a toe ü e s de l a tarde, 
ir unos in,gi;esov que Dios y fuié conduoido a Qa úflltima. nmrada 
LAS H A . Jjs corieiflas ©aben bien lo gue cuesta d c a d á \ v r drt a m w vida, hilé mo-
delo de fljotnhres bu. nos y dechado 
siidád, don 'Amallio Ga-
Cnbijllas. 
d i c a r i ñ o do amistad 
dos suyos tuvimos sieniiptffc 
que el m i i e i i o , i lus t re pro-
Por l a Jun ta p r o v i n c i a l de - \ ™ ? clu'",a P e « f e q u e ^ ^ ^ S a JA mis-" í e so r de s . e g ^ a enseñanza," era real-
tos se h a n inupuesto las siguiente^ i m lloell<'' >' ;la& ü t r a s cincuenta pa- mfTll{'c un sa™<x . c , 
nudtas: fcuauuieb SWi . l Ja l.aja (Je ^ p i e d a d con Jo Dos generaciones por l o menos, de 
De 1U0 pesetas a don Amrel Gon qU(" l'r<,ul!,"e l a Venta de tabaco. Ja j ó v e n e s santandorin^s . y m o n t a ñ e s e s , 
zalez RJanco, por 'denunc ia fSlsa rnn •CUl,(>U' S:,ll'1,liíU d,e cinco pesetas por aprendieron de don AmaíUo l a prac-
1ra don Emiflao Por t i l l a do RaVivd'. iníi|¡Vuluo' W donaUvos dio los pre- t i ca de sus vi r tudes de Jiombro de 
¡pon supuesto sacr i f i c io 'de i S S ] • , - ],NNR",>& C<M- LO& ^ d l , r ? ¿ >'.Ias MIÚ- »i«ni su ciencia y su coiltura. 
na r y cabr ío , sin pagar flos arbitr ios ^ J ™ . M^>NM P w las ^ R N T E S Durante m á s de 38 a ñ o s , e n 
c.Hrespondi^des n f t M i r i I i n "Di-z c ó n t i m o s por cada palabra fea 
M ^ . . ^ , . 0 PE DOM,9 . ,LIO que s,e diga en casitieJlano, v t r e in ta 
M generaj gobtirnador y su diistin- c é n t i m o s .pnr cada palabra fea que 63 
guada f ami l i a han trasladado el do- d iga en catal lán o en valenciano 
micMio a l Gobierno miJiitar, s i tuado, .So en t in iden por p á J a b r a s feas 
como es sabido, en l a calle de Cas- aqucillas qne no pueden dreirse en es-
precios a que venden las harinas de í01"' &u ei, dda' 'a 2™'í*n ^ veinte cén- n f 
touc-era, salvados v residuos. " ^ W ^ t a i s papeletas va- ^ ' , d . 
M U L T A D Ni1 l i ; ' , a QR%r a un premio de cin- i . 1 
vina, so al//) gaJlardo y enhiesto en 
pre&£inicia de lies quiee fe ío i i amente t r a -
'Wen ile cercenar su v i d a y magna-
"inio les p e r d o n ó cuando presos y pc-
'•aidos fueron, se interpuso caballero-
entre Jas balas de l a guerra mun-
ilial para, proteger ia. las v í c t i m a s de 
'•"gran hecatombe, los subditos le han 
«•Jamiido con filiaJ c a r i ñ o , los extran-
jeros il o han vitoreado con a d m i r a c i ó n 
^cena y agradecimiento motivado.. . 
^ K t a n egregio Soñoi-, a tan cum-
^'do v a l t í s imo cabadlero han quera-
Ultraj.ar aOgmios vagabundos i i v 
8enios, faltos de Ja mora l idad que se 
Quiere pa ra ejercer l a a c c i ó n pól i -
za, traficantes de kis Jotráis, i n j u r i a -
^res de naciones h i j as de E s p a ñ a , 
"'''"'nciiadores escoliados de l a p lun ia 
Watermain», viajamtes do l a novela y 
Co'̂  p ir adores « ext ra m u ros ». 
î a v i l l an í a de lois difamadores solo 
""tqui^re el g-.a'o d-lspeefjvo que sri 
^ r d a para ilos cobardes y el vit.u-
JPl"io que üos íailsesldo'ros merleloen. 
%o ol agravio grotesco aue se ha 
N a d o d? in f e r i r - a j Rey de E s p a ñ a , 
^clainn que. ¡os buenos e s n a ñ o l e s ex-
¡Jiericen su fideílidad al Mimatrca y 
JJ* ^ valgan de esta coyun tu ra pa ra 
f lo ra r a Su Majestad «1 afecto res- • 
Ci ta luego las figuras preeminentes fylm Cína.. 
N €9 T A C O M ' i C A 
oso que para) su augusta penso-
"0- tienen. 
s''1ntanderinop, que 
tFf V a su Reaü famiilin 
del>en ali 
innumerf i -
^ atenciones f gratos beneficios de-
iwl " " ^ i 2 ^ 1,1111 homenaije a Su Ma-
•̂ •ad on tesitimoniio del c a r i ñ o qne 
j ^ l a i i d e r dedica a. sus egregios bien-
wborois y a m a d í s i m o s hnéspedles. 
L<v; Estudiantes ca tó l i cos dp San-
iider ospei-ain que. Vis autoridades, 
•^Porncirtnos y sociedades de San-
^ ^ r . quo los nobles y pailatinos 
verda-
dero sacerdote de l a edu,caciión, iba 
rasa por casa, de las principales de 
l a capital , incullcando Ja savia edu-
cadora de Jo que él, s a b í a , que era 
mucho., a esa pBéyade enorme de inu-
¿ h a c í i o s que m á s tarde h a n s ido mé-
dicos eminentes, arquitectos, artistas, 
comerqiantes, ^bainqneros o em(pléa> 
dos 'humildes. 
Don lAmalio C a b a n z ó n e r a . l a bon-
dad personificada. Merec ió e l respeto 
do cuantos le conocieron y el c a r i ñ o 
o h l r a ñ a J d e de Jos que Je tratamos. 
F u é u n es'jyoso jaman t í s imo y u n 
padre eidoqueoido en el amor de sus 
hi jos amantes. 
El envidiable r é g i m e n de su v ida 
de esfuerzos y de sacrLficdos, fué he-
redado por l a l e g i ó n do sus discípu* 
los, que enorgullecen hoy a l a Mon* 
t a ñ a , donde quliera que van . 
E l fúne tue acto del entierro áé l p e 
bre d o n Anralio c o n s t i t u y ó el domin-
go runa sevci-a man i f e s t aedón de 
duelo. 
Siguiendo su c a d á v e r fueron cien-
tns de hombres pertenecientes a to-
das las csí&i'as de l a sociedad. 
Descanse en l a paz de l Señori sui 
a l m a y reciban su inconsoílaMe y . v i r -
tuosa v i u d a d o ñ a E m i l i a Zi.ralceta y 
sus hijos ¡Ainí3>al, Mfi^uel, A m a l i o y 
Aiwell ia e h i j o ¡poMico /Miguldl Fea* 
n á n d e z , q u e r i d í s i m o s amiigos nuestro?»,-
l a exp-resión s incera de nuiestro g r a n 
pesar i^or Qa i r reparable desgracia 
que les aflige. 
F . R, 
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Hermandad del San-
to Cristo deja Agonía 
—¿Qué tal el negocio? . 
— Mal. muy mal. 
-Claro , la competencia. Fstári ustedes a ver quien da más castañas «pochas' 
Se pono en conocimionto de- los se-
ñ o r e s cofiradies que, debido a l a fun-
cion que miaiñaina, nsiérccflies, h a de 
ce.|(, brarse en eil Teatro Pereda a be-
nelicio del ((Aguiiuaildo dleil Soldadon, 
l a j u n t a y conferencia que d e b í a ceJe-
b.riarse eil misinjo d ía , por la tarde, se 
t ra i l lada ail pi-óximo viernes, d í a T'. 
ja l a misma h o r a s e ñ a l a d a . 
E L PUEBLO C A N T A B R O AÑO X I — P A G I N A % ^ r t D Ü OHÜI .HDni» 16 DE D I C I E M B R E DE 1954 
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Información de la provincia 
E l Pueblo Cántabro'9 en Torrelavega. 
De nuestros corresponsales 
laa-de dd dommg-o 'úHtiíno, y en el tra-
yecto dí9 QHiobraü'íadíi a i ^lortu-orio, 
, ^ M _ • 1 «¡ni taip6ri e-ri f o i m a de c igü i 'ña , que 
UNA MAGOSTA DE « P O S T I N » .,nantes caoidiachos, pms ¿u s to os J|fiv¡i|ia ^ aadiador '(fe'su aÜtomó-
1L0 ¡iHpivvi-sto es en da. anayona cié ¿.cft-respeíM^'* ;| i;l WMMieíni&a I a i »<••!• 11.'- ^ ugíl(!,iiiisriiri)). 
jba' caeos ¿o que mejor iresuilita. vada á feliz iéxiLto por esos dos cita- ' DJcjh.p sétlóff" Euiaga a1 l a persona 
Ha'Wanvos estado •Voda ¡la Iseníiana das señorMaia, que- ta.u a l a partee- q,ue ^ (h.ulbiei'a Ihaifado de enit.reon.ie 
rogaíudo a Drog para que .no l loviera c i ó » disputíje-roni todo «lo ¡necesar io con €.ft ̂  conieacio de don Bedro M Gó-
jel domingo. Gasi cton gíasto luguanitá- el s im-pát ico fin de que. p a s á r a m o » Jni?Z . ^ Q ^ ^ le ffratüficé'ró. 
É^wmibls Ü«;a inertes ¡heüiadaia, -¿lorque nwias lioi 'as de dünpereeedoros recuer- .. ' NECROLOGIA 
sueliein mv ¡pTecursorais de_ d í a s efc- d..-. . . , , V í d u n a de -una rá-nida y f.raid-.ra 
¡ozo en m i ra 
y Ja ansiada magosta no pndi.- .a ce- Se&OTÉtasr A a i i a n d a ^ F w n m n ^ , P i - ^ foiga jde n í u i ^ t e í p a r t i c n J a r e s 
m m & e i to im- (ptotomaeo lugar es- Jar S a ñ u d o , IM.IJ .IU. I ' . I V / . .lu.-.a Al.as- fos|3i R,|¡z y n i . ^ a s v do-
1-aJ: ñ a Matnmell'a GdniááJlez -Macho. cogido para, ella. ¡Nuiastro 
pozol, d . ' c ían Ja j a a y o r í a cíe los inv i - t i báñez , Condiitia P é i m , Emilia, He- A ^ ^ 0 . ^ ^ ^ m ca( ¡4ve 
tados, hasta que, . m t í i M a Ja ac t iv í - v i a , A-ngellita Sámñwz. L i U ' F e r n á n . tU:VO íu¡.,..1:| |my> a |as . . ^ ^ j . J y mi.(1|ia 
gaJan í emente ca l ido por 
L a detemii.iuw'ii.di fué dada a can...- zá!.•/.. X. (.••• pa--. 'Caí m ina A.-ha. Ma-
cer .sin perder jncmlento, a l «mara i - iriíu -Teresa Salí nones:, M¡caci!a Ruiz 
ixrdero» so te dió la ardien die que lie- d€ Vi l l a , Heiniio.ia. Anha,, Luz Salma-
vara su pianül lo ad lugar indicadn; .n-s. Mar ía bm C- l ia l l . . - . CoñiGJti.ta 
í a s ' dapllafliaid sis mandaron asar jera MesoaieQ, B^íliisa Jnbe-le.. T.-ü '-a Sa.l-
Cicaiin.a Gómez, GonsueLito y 
PROTESTA P A T R I O T I C A 
B l V-eitepaáé saniana i i . , i&f&i :a\ r-
gaca - ' y decano d • les pni iéd icos de 
esta pi evinnia,, i<LI 1 mpidscirn. infer-
ía, en so mnoi i-o tic ayer nmt i-nér-
giOá y palnél.ic.a pre.tc«la ccni i a 'ta 
n o h o n m de p a m a d e r í a amáMementG ríes, Gicnma. , .• „nM1lrií,«ltl ^ « m » . rú&BWntt 
v efecliivaimente. a las cual ra de la l o r i a Goanez, Piil.ar Villair, LJisa y A n -
•tarde todo esiaha dáispuesto. 
ñe-z, 
loí'a-
ei! n i a l , entile nie«ntirfiis e infa-
•buiStia a-tgioo'olas para, djfis-ReíiJniente eíL itienuno irvvilaba a i r e - Lnü-e di, qsxo feeálte se liallalfciín 
S'-rafín 1 l-'-calan- P**s&ig-iar a .iwiestra n.aciion 011 p a í s e s 
a EiSipana, coanipcrometer a infe-
toñ.ita Pcifía y Rosa Gdmez. 
 
uníiión, a baile, a merienda, a juerga Femaindip Aríce, ^  f in • 
/•o.iWi,inia I - ' . AlMo L e ñ a . l 'Maarda Macha. Ma- <XI-t;"0,s- . . 
" X „ r V H . R . i m . v S ^ M c ^ í r t e 





f t ^ Z S ^ l e ^ i m ^ S v o í - ' l ^ ^ C ^ r A ^ i o Vale- o m e r o s p a r a ^ u e persewren en 
• ^ qne la beJleza v e! buen ro, Angel 6<5mez de ia. Casa, Vic-nle ^ nn ams nnMd.as c o n í r a l-.spaña?» 
S se e.dre a/an v forman n n m- Benedicto, L u i s P é r e z , Pedro- Melle- ^ se hace; hay q.ne i r desenmas-
S i ndLble lazo de d i s t i nc ión y ele- da, Pr^iciteco G a y ó n y otros m á s que ' •"^dos, como Blasco Iba-
?ní<. lam nto na poder récoüdar sus nom- uez, apelan a i .mmiUo personal y a i 
l l í ami i l ia r idad} con- qm se jceí^e- hres. d ^ ^ a s t i g i o d.- la. palr ia , (revende 
i.a, .].ua...ua1 aau; 1 qu© es la «única Eoirma de br^insfor-
" ma!r e| acituaili régiiiii-,n, deniro del 
cual- v ivan Qiacíficamentp todas las 
pers ma--; benradas. 
MUY B I E N , SEÑOR PONDAL 
'AO (ln.r«e ilas • vacaciones ú ú l t imo 
s á b a d o , .«ogún de-leimiina l a ley, en 
lás eseudlas grad'uadas de esta ciu-
dad, -e i . -parl ieien 1 . a i r e ' ¡ a s n i ñ e s 
d líos grados -a eango de los profesor 
l - SCtfM m é María. (iii-mzález y den 
Josá i-Vi:.-ii-á-nd-'ez ilü-i'elta.n, -IlLbraiS Tins-
1iiieti\-(;s y geOeskias, ahs.'qnin d d ex 
aibailde de csla ci.o-dad. nnesln. que-
r i d o amigo don Carlos É o n d j j , 
l".s d i^ i io de todo elogio este .ra.'-igo 
gealfroiéo de don Gar/lns. 
DE SOCIEDAD 
Lea ObjetO de pasar las fiesías de 
Xav: lad aÓ lado d. su fnm.ilia, ha 
de Salamnniea el joven y 
dad en los de c-aisa y el enenentiro fué 
muy igua.!; pero en su fttóal cedieron 
y cansigu^Lirriii Jos de Torrelavega ha-
cer otros das tantos, aunque de mala 
manera; pero, ai fjn. fueron dos tan-
tos, íin,ail,izia,iido dí pairt.ido ecui tres-
taiidos pieit cerno los de S a n t u ñ a . 
No obstadiite l a snperioiiidad de un 
equipo soUe el o-tuo, no liemos visto 
en m equ:ip-ü fcirastero nada de pa.r-
t i c u l a r y que carrespoindies,a la fa-
ma de que v e n í a pjíecedido, pues v i -
mos hai.-ua sus cargas por d e t r á s y 
otras cosas que ol á r b i t r o na vio o no 
quiso ver, pues em muchas ocasiones 
patfeció que no oatiaba en ei campo. 
Dell U j i í iü i S a n t o ñ e s a , annque todos 
luc ie ron lo qne pudiieiroiu, sobresalie-
ron , part.iculdinneinlp, Aramendia , que 
estin'n muy bien, y Femando y To-
an ido, que fueron ilos que se puede 
d'eciir hiCiieu-oih eQÍ juego- de -ki. tarde. 1 
Kl á r b i t r o no p a s é de mediano, y 
coma dejo indicado, en algunas oca-
siomes iludía ei efreto de que no Jo ha-
b ía . 
E l publieo, regular de entrada, de-
•biüió ai lo doisiapaciibilé de l a tarde, y 
OOáitó ceiisoeii'-ineia la taípiJIIa, resen-
tida, a.u.aqne .-i se saílvó la s i i u a c i á n 
menos rnaii; y hasta, o t ra qn1 ñas pre-
pfeare la. activa y ceilosa .Innta de l a 
Uniión S a n t a ñ e s a , que es Ja que se 
puede d:--ciir que iiaec m á s que todos 
Jos jugadores. 
EL CORRESPONSAL 
San t o ñ a , l i -LML' k 
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i'o-n cuenta - de l o . sn^edido, a r-oidn,. 
a in r r una s u s c r i p c i ó n , cOn objeto 2 
ei¡:r.-g::.:v;-:.« a dicho cibrc.r'o, 
áleainicido é'S'.la urna cifra. aprojciraS 
a Ja iierd.iila. .. ^ 
El) icrfGiMido Emiho nos reoomieiSij 
dfelííCH lar- m á s expresivas gracias ' 
enantes han ©óütiríbuídü para ava 
da;) !.1, baci.'-nd'alo publica >: n. J-is'V ' 
lummajs dfe EL PUEBLO CANTABRO 
pon- la bonraidez con qne procedein es' 
tos obreinos en c u á n t o s casos so 1P¡ 
preséntame ' . 
H. V. n 
Ban-eda, 15-12-924. 
D R . J . M A T O R R A S 
" PARTOS Y GINECOLOGIA í 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 3 
San Francisco, 23. — Teléfono 3.48 
ffüéiaveuira H o z y (iarcía Lomas 
Subdirector del Sanatorio Marítimo -
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E L 0 3 HITE-
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C l K U -
GFA, O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle Maura, Quinta Pilar.-SflRDiliCRO 
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D E R E O C I N 
L o s m e j o r e » C A L Z A D O S 
L o s m e j o r e s S O M B R E R O S 
L a s m e j o r e s G O R R A S 
Y l a s m e j o r e s B O I N A S 
S e u a n d e n e n " £ l W l o d e l o " , e f l S f l C f t ^ O N 
J o s é M a r í a P e r e d a , 3 3 . ' T O R R E L A V E G A 
lifiaibii la! Beistn ira/cía que .repinltara 
extieainadameinte l a t e p á t i c a y ©ediuc-
Ommdo s ü n a w m das. p r imeras no-tais 
EL SEÑOR M A L L A V I A SE 
MUESTRA GENEROSO Y 
ESPLENDIDO 
E l a;!c.ailde s a ñ o r CfcstiiUlo ha neci- llegado 
doble, eil schotos . 
fox puws la áMiimiidad entre -ellos y del baldado, 5. 
H¡.;s 1 v eJ ambb-nte de l a fiesta no May .bien,. !SeftG|E .Maüavia,: ¡..jala, 
l i ó fliUW a Cisas vaciillaci-oanes que en que su u asgo d- gm.-er. <:dad sea s -
itiuchos bariUe-s de sociedad acobar- rondado por otros mmclics que, cenia 
dain a los' m á s decididos. med, pne-hn. pero na lo hacen! 
I.-u,,-,> las d i > i i n c i d a s s e ñ o r i t a s q,uc DE Q U I N T A S . BUENA NO-
C!o4*5U.«;iieron [a' esta mlágos ta o r i g i - T I C I A PARA LOS INTERE-
,na!t í i áMa aiügunas de SanIander. y sA.D0S. , ^ . J 
enitre iloo muidhoa j ó v e n e s de nuestra En la Seciaiiun de Quiptas de este 
cSoim. vimos •tarntoilén a bastantes de Ayn.nlamienta se haJlan, a du-posicmn 
3a -capital, de Los GorraSe-a de Buel- de loa seño-res que á con t imuac ión de-
n a v día ñ a r n da. Todos nos nianiíesT taillamíi®, l o s países a Ja p r i m e r a rc-
tahan .su siati.sfaccii'-n y gr-atilud por serva. 
haJj-or sido uivdados a fiesta, tan her- lEíaitos teon: Joaé M:ir:v.r-'7. Re ñe ro , 
nK- ' - i /xuifdando 'an imadís i .mos l i a r a d,- Viórn iib -: Jesiis Hljiizondio l .ardi-
co-mn'rrir a cuantas se ...rganizaran. zábaPi, dé Tene 'aveua: . l . ibm' . B s P 
Siémipre que per pareja teugam a las mosiOla Bu el-., de ídem: Knriqne !>é-
m í i n l a s encantadoras mu.jeir:e:s. o z S á . a T v z . de T a n - s : V íc to r Ma-
n:do am,;-o don Parüjiho Gayón Díaz. 
Antonio Alberdi 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer \j vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, w . - T e l é f o n o 8-74. 
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D E S A N T O Ñ A 
Rara, que nada falla- -, ademas de 
•las eunsabidas e a - l a ñ a s a-ada-. alui i i -
da.iv.n Ja.s paeteücs, las pe,-;a- exqúii-
fí;itas y esa sab ros í s ima sidra cham-
pá.n q'ua itanito allcgra y rejuA^-etiece; 
El iñemoíia:Mie fcsiivaJ, que dora.nte 
ei.iud l imas se inanitnvo en medié dé de Se-oar l-'r. 
imisitada al. 'gi ia. resnllifó aikniraWe. EN L I B E R T A D 
PÜedcn estar satiisfechoa Jcvs - rga.ni- Por 'cft Jn-zgad 1 di 
,. , , , DE SPORT 
Ebta lardee, a las t; es, - celebro éñ 
c-] Campo de i m Hucu 
ainlsios'a 1 i'ire los 
taía 1 1 eneiientro 
ádem; Z ^ T T ^ " ^ '''I'1 !IM ? "Real So-
m m i , cicdiad C-mi.-íaStáfe^, de Torrelavega, 
d i o . 'Caniiou.zano, do Tart olavegia; 
Emil io CalliMuza l ian- ia , dé 
Maxim:, Se-! a V -i • lándi ' / . de ViéTno- y d « f n i ó n S a n l o ñ e s a » 
BMSÍ Sanvadar Alonso Pena d^ To- ( . , , , . , a n - L d o d In.b.a. por presen-
ni^laYOga; 0«pna.no Ga-WÍa Edrada , n a r c-;o « m á m » entre nuestra oqul-
de •••Ftopariti.no iG-orclno Pda. po^JccaJ y ... famas., lorrcimveguense. 
ilíad'o, d'esde l'imgo, m se ba-
P R O V I S I O N A L l'ia, d . ¡ d a d a , pile- lece-neeida es 
I n d r u c c i é n dé V*& '- ' í- 's ! . ^.ipci ii •/i.lad del foraste-. 
7ade,res y especiad ir--.a- l-as lincansa- .-da ciudad, ha .«ido' pa. d . . en liba-- I " s in embargo de ello, h a b í a 
hiles se.ñ'iarW.als Gonchiita Mesen es y l a d provii-iionaü cD indüvidiio Vlco.nt- ' 'Mí '-daci.- . i . 
M a r t a Üüe-.Qstollois, a lma v vabi. de s---'- M:; ; !d. p i acsado p.-r h m t o y .M¡1] Sl' l " ' ,v^" '1 , ; &l 'il¡l >' ,,|! m m 
,. .- ... n_ , i l- í „ , . . . . . •,.>.. I " a 88 01 wó tener Oilllfl snsniMuIftr AI e-ta ti- sta,. en Ha email -n< 
dciaJJe'. 
ha í aUado eéíaíá. : 
UN 
PIO se Gll| y , lietm qÚe uspender el
RUEGO l'iUl,i'(l¡o; poro bie-o a.bdoron las mi-
©itt 
V abara a preparar o i r á s , ' d e cuya A nnestro querido amigo F r a n c i a - ' ^ q n , . d .-apacible, O G ^ 
d g e n eneaigao-e uno, ea de la. l ' u^d - - . >e J - l - r d i o en la ¡^j., , , , ^ Q ¿ Y .,,,,•„.,.„,,., 
T E A T R O P E R E D A 
H o y , mar tes , 16 de d i c i e m b r e de 1924 
TanlB: i las SBlsu cuarto. 80.a de flBDHD. 
L a ó p e r a en tres actos, 
liflCHE: A las diez V media. G R A N É X I T O 
L A S O M B R A D E L P I L A R 
ainÍK;s equipan como si^m;: 
RIE A L SdCIKDAI) ( i l M X A S T í C A 
Sá inz , 
( n i p a z a a ij Xa i d in , 
ra.1' .do. Pa tí 'o, ( naie. 
P a c h í n , Lecube, Capillas, Clemente, 
ICe íc r ino . 
Umm S .Wl ' dXI -SA 
Diaz. XaiJIe. Cniina. Ih-oda, Goroy, 
A l ind i r a . Fcirm-ni'do, Tonrodo, 
l/Laneri, .Mai'Jen/.a, 
A r a i i i m d i a . 
kliiió comaurzo d. paMilidld y, díasde lue-
go, se vi . i la. sope!.!-ridad dt-| prime-
ro --oi.vre el s ^ - n d , ) . ¡ n - a n d o todo el 
liempo dldonl;- d,e La, po r t e r í a , lo-
grüiridio apuntíM- üin tanto. 
Pdiháii/te e1 segundo i iempo y en su 
.[iirine-ra mi tad , bu.!.o m á s OCOilieÜVi-
M A N I F E S T A C I O N DE DUELO 
E l ñllinioi siiliailo, día, 13 del eo-
rr ienle . se v e r i l i m el «n tk- r ro del de©-
^variado nrin.i-ra Ú SÉ^ ' e id de la 
lie.l1 Coni;par,:ia; A - I a.!i¡;;ii;a. don Au-
reSic le .rnáiidi-z y I-'e.rnández. falleci-
d.. a c.iiisa, de! d.-spreiidimienlo do 
¡i.a-ra - ..ead-mado \u':V la e x p k s i d i de 
unos harre-nos disparados a paca di,--
la.n.-ia de doade fiiS bajial.a la v íd ima , 
y o-tíios con ipañc ros . 
l.'.v p r - d d d el ingeniero de Minas, 
d.i.recb r general de Ja, Rea.! Compa-
ñía Adiiiriana, n n la prav.i.ori-i, don 
.losé M:a;ría. C a J i a ñ a s a c o m p a ñ a - l o drj 
ingeniero piidni-ro de la .leratiira de 
-Minas d I dÜjsi l i l o . d. a A d d f o (',. 
CaialiMiioi, que desde el haspilal do la 
Cen ipañ ia . ha-: i .1 ei-m -ai . ;o acom-
pañi'.;...-! ai cad;iA-e!-. 
E l p. is-.nail. lodo de Ja Admin id i ' a -
ci -n i r-- Heocin l '^ip'aiia t ambién en 
la e. n:,:'iva. as í como m á s dn 200 m i -
ñisíTi 3 | fnv.icoi* de servicio, que ren-
d í a n l í l t imo t r ibuto de ami.dad a su 
dtesgu'ah-líádib c o m p a ñ e r o . 
D E B A R R E D A 
EL F U T B O L 
I M I pad.ido amiiStoso 6dnférn!§í#bh 
en te c;: n .> dr > port el P e í i . . . Can-
t i l l o E . C. y edeqaiiiipo pmpietari.o, sin 
que dür este encu-cutóro tengaimos que 
•reseñair nada d:e particulair". 
ixis casoros juga ron b á s t a n l e ; pei-o 
ÍOSL Interin lees eiíitiuvilicron djosastrOsos. 
m equipo forastei-o no. era e,l ene-
miigo qm; dv-Ur competáp CCHI el Ba-
ñ e iu; sin emba.rgo, esteno codicioso. 
EÚ ¡ . s o d a d a íné dos gfaÍB el Ba-
rí ed.i, d i , qu,.' lies d, l i v ñ a . Casdllo 
lograran máircarr ta.nto al^oai-. 
UN REGALO 
Se v i -Miro d sortee del que las H i -
j a - de Mana b a e í a n aif. pnddo, para 
allegar iccnrsos con que poilcr dar 
'•spl.-o.b;;- a las Restas en honor de 
su Id i i rona . 
Kl n ú m e r o auredado fué el 7ld, v 
la. e i fá fükmM \v. sAñodia Paquita 
Rodr íguez . 
DE VACACIONES 
Heñir- , solíala-l-o al jov.-a . ' dmi i an -
te Ign.aeio M.id.in.;-. que iia---,-ini, las 
vacaciones alí \d&w de so famil ia . 
PARA UNA FUNCION 
Ha enip.-zado --1 reliarlo dé papd/s 
para la fnnciiín que en IV-lia no le-
jáiva verificair'ií pil C-aedro Ai t é - a^o . 
RASGO DE COMPAÑE-
RISMO 
En la í d . i n n . pa-a que • í e d n a r o n 
en csl;(. faeloi ía, o| clu- . o lÜMÜib íll-
gu.inzo sa d i rk ;m a Tiírr.-lax • ga, con 
objclo de v ia i l i ca r sas eempras, te-
liiendo i a dir-giia-ia d- pertlcir ciento 
d i e a -.ela )ia--das que. le h a b í a n eo-
iTCiípondido. per los j . i nales .!• ven-
8 y la pr ima reeicniemeide .-sla-
bli'r;d¡a. 
Una, vez que sus compañeros , se die-
m m m B O C T O R V A L L E m m m 
V í a s d i g e s t i v a s ^ • 
• A L A M E D A DE JESÚS DE M 0 - • 
• NASTERIO. 14.— T E L É F . 10-47 • 
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D E S D E P A R B A Y O N 
DEPORTES 
-bd lesultado di£»l partida jugado Á 
demdigo. Ji del acliüall, cutre ios equi-
po- «Pai rbayüu E . c.» y «Obregón 
Spor t» , ifin las cámípGis d^il •pi-inVai'tíL 
dió un pásulltódiOi de orucie tantos a fa-
vor deiü equipo propietario, por cero 
d d «Obregón.:. 
Cen victaiidus dieJ callibire de la del 
d ó n d u g o , hay motivo para envaij-ecéri 
se y espen-ar ailgid en la, pü—.-nte tem. 
' porada, que para los »pa 1 boyai¡¿ses.> 
se pies eoa, buéna , ta l vez msjor qíie 
ellos la r&pciraban. L o peor que puvde 
; suiecdf ;i les es que eil o.mi'ia de los Jmi-
\ivl , < conseguidlos Jes trasterne, y lo 
qne had.a. hoy han sido triunfas, sé 
vájyan eoínviri iendo em dc-ri-otá.3 suce-
siva'., cosa, que s e r í a mifiy de lainé»* 
tar. 
PoiiiÁr-.iido enlmsiasmo en el juegn y 
jugiaindo con v a l e n t í a y no.bilcya. o in-
(1 re--adi!jise máis qnie por ganar por ser 
dncbos en !'i! juego, Uo pn-ede impor-
larles nina biifiiia. piintu-ación en esfa 
temperadla si ti-aibajan por conscg«íir-
i'a super.ier cu la, venid-ra.. pi-irque n.> 
sc'iíld d1 • ((goalsi) v i w n los eqanpiis,-
annffiie o-n iiarezca-Ja \ i rdad. 
¡Animo, «parbaA'-a .c . .„, hay nufi 
'•o' i r na ooiol re qUe se .•iicuf-nira 
pon; los campos dé fool-ball! 
L. RUIZ 
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i K R I C A I I O L T M A N N : , 
• H 
• H 
O D O X T O L O G O 
• . C O N S U L T A D E D I E Z A UNA • 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
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S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
EN LLOREDA 
Con extnaiordimarda ariinwicion se 
ec-'.-braron en este pluikinasco pueb'ü 
.ia- Irari.iea :a-iids fir- .ta^ de Santa L'ü-
c ía . 
Por l a m a ñ a n i a hubo n isa soJ.emne. 
Oificíiaindd su d:gní .dmo píurcco, y a 
conti r.iuaciión Pi. jliió la procesicn, cgií 
¡la asasitencia die lodo e' pueblo y g''';iu 
m u ñ e r a de fó.larderos, qro ¿.iguiiein.cfe). 
la- costumbre (daJ.ddala, desde ticili-
po inmeinoriail, acuden todos los años 
cbin d iádivas" a venerar esta sagrada, 
imagen. 
Iva las }i„sias profanas de la larde 
lamJ.idi halaa g r an cantidad de ró-
m.'-ros. aitiríarídos par Ja nKi-sica' .^^' 
amenázi) estas fiestas v el c.ainiciade 
partido de futboll ejrííie los das equi-
pos dp la, laealdhol. reserva dd I B « ^ 
pcndicnli1 Gayón y Llór da S'p;ofrt,dé' 
cmaJI ;.•.•> IUI^'V.)' sum rni /uc ,-oí •dnv.cle 
e mtoroi¿,a,nte, fiiuif.iizando eoa mi em-
pale a tres tantos. 
Mucho r,ipi3 cempdi.ee el. iatoi'és itó 
pro'Di-eso qnne a.ai.ma a lodos ios liabi-
laii.tl®s de . 'd,- va,'!,- cR- Cavón, iiidan-
d •'-s a pro'ieguia- d camina eni.pretv-
didb, que lauto enadece a, los qV* 
d i n o la gran, suarílo d - ver la prime-
1 a 'luz cin esta que •id.a 1 a.Pté de W» 
Man laña.. s!em¡.ie, deifcndñ'l-a Sfts 
amanii s ||.ijoí con6; a tod > qu.1&!n P1'1'-
tenida ultiro.ja.iilia y trate de rebajar W 
• •a legor ía en que es tá colocada y que 
par d r e c b o peopio lo c reSpftnil© 
DE ACTUALIDAD 
l'liciidl •aladn Mil' • nos Hdir - cntiv'.-
da die u n a sol ici tud piv-cntad-a «a 
te AyuBitemi-áit > die Santa Mona f» . 
Caynn, con |;,. rutrevida e injUdJ 
tens ión d - quie I, • sea 1 • i;-ced¡üa Í\ 
^a.U citan té ano oxto iora i de C.IÜM 
cauros die k i i-e,n,o comninai! cri • ' *'M, 
dieiiiiomr.n.a.dio .d.a. Ailanodro). lo ' ' ^ 
equivai'e oi pr.úví-r a este puetbio w 
un/ico d iga r que fi^no -da 1 id" t o d * jg- , 
a ñ o s se calebran la® -n nomd'ada- g 
m| ría.s de sos Patrones. Xn-sira 
ñ o r a die lia A s n o d d i y Sen ^ J L j 
dolido encnenf.ran expiuisbin d 
muneno do iirunciros que dempre » 
den. , 
íEn eate mismo liugair cxiiste 0'. 
vadle-ro para los aanrdas dol " " . - . . i 
las yuiil-^-de "Da Aldea e Iglesia y de 
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L a situación en Marruecos. 
¡as 
j , . trajjajo cuan ido sailciii do sus fa.e.aañ 
agiiM,cala,s, pMi- el conlro d( I piiobio, 
úuic l ' cwivorjciu todns Jas eaJidas de 
£tos w-.^.i.s existiánies. 
j íps paítece muy jus ta l a protesta 
^ u*. ii |,'¡ési miinr t.11 i -la. Curpo-
'¿•aeKiii Maniii^rial l< «luis vociueft- de 
Lgte a la qi'.1.' U I I I I I I O S la nivos-
"•«I iniisim» •tionij.Ma que nos poue-
¡nos i.iicoiiilici ' i i . iu.ii: «ii-.- a su di-pos;-
j n i i pana, loilio a.quii'llo que siemlio de 
Hi^Ücia, ctMHH) di ea;-u qu,' m.s ocupa, 
./¿odaiuos ' i ; . , ' .••I.ail'o niuosMiu uiodoslu 
noi-d leal apiiyc. 
DEFUNCION 
E / g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a h e c h o 
p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s e n r e l a c i ó n 
n u e s t r a m i s i ó n e n A f r i c a . 
m i -
c o n 
UN PARTE O F I C I A L programa ,ee Jue l ía r contra l a aíiax-
M A D R i i ) , 15.—El egimanipíido oficia] qui ; i v Ja. (Ii.'-orgariii/a.cióii. 
facilitauln lioy dicei aisí: Este pa.itóao debe pire.pa'ra,rsfi desde 
«Zociia iarlcutali.—Sifli novedad, aliura. j i a ra l o m a r por k mismo las 
Zona o iT idmia l .—Lai columna Or- r(>pi)iisal.Uida.des: de,! l 'odi-r. ponpi • 
gaz Ic ru i inó hti o r g a n i / . a d é n 
Kl piaisado s á l i a d o fué coii i l 'ndda a 
Sfl ViiUima nwM'adia'Tlofta Boíiifaciia M u -
i d a s señora. . lespetairdís ima. qie- - ó - Z01'a occidcrnta:!. Dai colu ua r- rteponsabiJidades, 
Í V , ,[e ^rainde--; simnalias entre sus " ' M Hj'- o r g a n i z a c i ó n defeii- ,n..^-;iiv> no q u . - m n ^ = - la r .-n c-l l 'o-
' íhhvecnios, por lo que s-u en t ie i io '•-,Va CjS Ja' c i rMa d- X ••.'•ra. d- .• m.ás li.-nq.o q u - •! q u - Ja naei.,;, 
' «Misliituvd una, vcirdadcra ma.ni fe .ú t ^ > ^ z, :i|a Éte J^raeb- la .• duinna quiera. 
.rjón de dineto. Cajrai<co ^e ir.epl.-gó. desdi- Xel'fer ... ¿Cui indo c e u r r i r á esto? l 'ued • lar-
^•A--sus-liijos', R en lardo. Cúindido y TaiSÍólt con lod-ns sus •(••leméidos. .-='.- dar anejes o a ñ o s , pues dep.-nd-i á d d 
h m n enviAiniis mi; s t n / m á s sentido fi- ' ' ' i ido g ran p a i l ó n ene iñ iga basta, - K M Í O .je j . r -par . r - ioa - i . - i iombr- -
^égaine, lo jniiismo que a.l resto de .sus VÜV 12 .Atar, cooperando elicazm"nl • y do su eirUvrwi.hile.ttto paira-- iHí&íg?^ 
miiniutos d- juego, siendo acogido por 
i 1 público con cailiurosos aplausos. Las 
lliíiíiaíiiS' del-uiniterus Ole tos oos éSii ipos 
lie .•en ai-i auiea/das, Ja.nza.iidu elnils 
qii.li quuais veces Win fue ra ' y . o t M * . se 
o n c a ü - a n d,- pairaf f | ¿ porti-ros. K-n 
- ima (fe estas .airran-cadas Ri-go, que 
ba; paisado a la liiséíi dielaideira, con 
¡ i llegada de li s defon-as, que se l ia -
ilaban ausentes dura-nie Jos primeiws 
líiliiimtois de j'irego, se l iacü con ei ba-
íóli y dlespués de di ldar a Jos del'i n-
sas, solo, ante el .porteax>. lanza un 
m-amn .parto f u las u l t imas opera- ¿;|lg0 cluyAuU) Jqilc. el u 
v m i e ü , iC( premn. l a llialx.rseleis m ,,,,,,,, eediiírada, noi Jo^-a 
l u n n r - a d o tít Ucmipo do perm'anen- detéiner d b a l ó n . Sigue etl juego, s in 
11:1 ' " ^ & s ' que pcHP mngui io de ambos ba,ndos be 
PARTE O F I C I A L DE LA M A D R U - ar. an;- ,1 doíílihiiO, \ i ras \ arias JU-
GADA g a d á s ti r m i i u i el p r imer tiempo con 
M A D R I D , Ib. —t ' n el Minis ter io de dus Tantos a favor de los llaniscos por 
la ( o r n a , l a - i i i', a I - I i d- nia(l i l igada nj i iguno sus contr.airiO'S. 
l-s' p-ri '-distas M siguiente paute Dc-pues doj CDMespoind.iei),tie descaji-
faja'iliiiaiíüs, eutre .los que se encuentra :la avi-ac-ión. míe - i r a sueo.sión.» 
' p¡irl.ÍOUÍ'air y l a i rn aíftiígp dori Se d'-e.-!i<,n-n las baja- totalpS, P"- VVVW««VVVVVVVVVVVVVVVVMAA^AA<VVVV^^ 
Sáiiiz, digiMsim:-. ¡ . residente a'.-Uarjfnp.iv.sion es que son escasas en 
.-jtaí-st ii • 
Manar 
.dd ü l a b Indleijiendienté Cay-n, 
EL CORRESPONSAL 
15 dicürmbre 192 i . 
N O T I C I A S O F I C Í A L E S 
L I E N D O 
POR A M E N A Z A S 
La Benieméritai Ira deietóctó en el 
pueblo de (iuriezo, a. la vecina Con-
suelo Tejera Rri-gadas, ib- I re in ta y 
feis años , ea-siida. cuyai individua, sa-
lió al encuentro de su convecina Lu-
cir Il-eviulla Ortiz, .amenaza'niela cern 
ni. h-iudia, y no lograUelo her i r la p ••v 
.la oportuna inlei-vención de otra, j.er-
l^ína. 
La pretendjcbi ag res ión fué motiva-
díi por disgustos de fami l ia . 
LíJ C. o,n suelo ha. ai do puerta a dis-
pesieión c\al Juzga.dp mu.nicip^l de 
Guriezo. 
R E I N O S A 
UN SUICIDIO 
El vecino de León Teodoro San l u á n 
Oorzál z. viudo, de sesenta a ñ o s , ' y 
que aeckleiitalmi ¡ute se hallaba en l i 
Cñ.sa- esiia.bleeiin.ien ti» del iiuJiistrial. 
Fra.neisiai. Sáinz, puso fin a su vida, 
d isparándose un t i r o , con uno. pis'o-
I,I die dos oañumvs, n'ii la. sien de-reeli:.. 
Se cree que <-il airciano .adoptó reso 
kición dain fatad, por disgustos de f 
lUilií!. 
En cil sucos i- han iute.rvc nidi las au-
tor i da:d s. 
«A\AAAA.VV̂VVA-VVVVVVVVV̂VV\AAA/\AA'V\A.VWVA •• ' • 
r e l a c i ó n con Ja oprra.eión d. s-aia---
l lada .» 
LA M U E R T E DE UN K A I D 
T E . T L A X . l ó ; - T-a gen.M a l ' i (liio de-
RiVtira tfSédá ny - r t a r d - -'! ho-pi-al 
•do ¡la Cruz Roja convüirsando .cmi Jósí 
heridos. 
Confirmó l a nqí.ieáal; c i rculada el s á - r 
bado d-- hab-r muerto eil1 keid d - la. 
kabila de Don i Ider. q u - ¡"in'- q u i - n d i -
•r'gló «1 a.sedio a tjfi posición \ir Wqd-
Ras: y qui- babiai ,r.esull.a.do beri(i:'^ .en 
'V'WA'W'VVWWVVVA 'WW\a\> A l'VVA.'V'VA/VVV'VVVV'WVWV 
Especíalisío en w m i oarganta : 
Eeannda su ecnsnlla. do 9 a 1 
y do 'ó A tí. 
B L A N C A . 4$, 1.° 
o fie líiill:: 
.'Zuna i i r ienta l .—Sin novedad. 
Zna-a oeeid,..'iilal. —Pai Te tuá l l se ha 
operado la >' para reforzar el frente 
detbi'il ivo. 
Cea c. Inmna., a las óT.dmes del co-
WVW WX-W W\ X\ A'V̂ 'VVV VV VV̂-'VVVX'VVVVV VV'VVV vvl/» 
GRATÍFICACION A UNOS HEROES 
-n-TC \ . \ , líj! 151 - - i ' , - r a l J'; inn. . de 
Purera É á gral i'lieadn c a í L'QQÓ pese-
-tas'ia'l sargento Loienzo Düjián. que 
so comienza, la seguad-a fase deT par-
t.idn y ve-mos gi-andes jugadas. T.O.--
d.et <(A-coin.) •Ira-cen esfin-rzos inauditos 
(por pei-lii ü-ar ,Iia m&ta JJüm.isca. pei o 
todos se er-lreJIan a.nt,1 la In üiaJite ac-
t u a c i ó n dle la. linea media l lanisca, 
i I P\'iiij.nil. icoi lw^ v a r á a s puestos en ífue psié jug:a,iMlio enerm.emente. En 
i i ié i -Mi d-rreha áM r ío M a r t í n pa- 1111 • ' van ' - del delantero, centro de Ca-
ía p.-.a r el p.-bla-d.. del n ú s i n o l'ezoii, Jlivcro, lodos creí inos. q i tó con-
m mlvjo \ la .-a.-M-l-ra. • seguiria, marcar a favor de su equi-
m emnonzado. a li( eneiairse a, los P", pa ró IVur-ga. l . coh gran suerte, 
M.-biaiu r, p r í e n —naites al reemplazo L g r a p::ra,r un í--i mblelble ra,ñ>ona-
jo^j ácj lanzado pe r dlcllO jugadur. IvfiS 11a-
El baiiallón del re-.inn'.'enlo de Va- IUSICOS smi ca.-.l.igados con un penalty 
ila.,:' .ni , -nd/a i ró ó borda del «Vice.n- que va fueira por excieso dje caTeca-
ie |-\ u : .-TÍ. e, ii destii-jo a MeliJla. 
ói.n igini l <iiire.ei i -n i'lVet.ó.an en es-
tos inivni-nl11-- él embarque &ü el «'Es-
¡mña. \'>> los baiailMies de Aela y de 
Consultorio Dental 
PUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.-Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
p a'a plaqué y níjuel. • 
AMOS nr. ESC.-a..i*: TE: NÚ M E no 4 
\ W « VVVWVVVV VVA.VVVVVVViAA,'tÂ AA.VVVVV\\VVVVVlAl 
da.ha. o-perurión <:oino ewiis.eeu.oneia 
la e.\i'.'o.-ión de una. bomba de ma-
no lanzada por. nuestras tmpats y cu-
yos cascos se abi-iarcni en el yJerit'Sl. 
DICE <iLA P E T I T P A R I S I E N » 
l ' A i t f S . - K I correspe»ns,¡! .b- «La 
PctH Parisie 1», en Mudri-! , ba env í a -
d.o ama' i.nfovnivieii.u ocupóniios.- del, 
pvoyecla.io y suspendida -viaje d- l gé-
r.Ciája Herne. sa a. T toan y a-segnran-
do que 1 I |>r.incip;.ii objeto d- l \ i M • 
era. halda.r con el presiden';1, de c ie i -
'.a. nota1 dipli.na-.liea r'-eieaiemenle 
viada a.!. Dir. - io i i i . . . 
Es ía nr.t.a,- -igue diciendo e} corres-
¡aaisal—• i iab ía sidri enviada por Vi 
Gobierno fra.néé.s y en éJlí) SO pido 
que e.l (iobierno de Marlr id a-cb.i. e sus 
intenciones, ion Oa zona de M a r r u ' - - -
é»i re lación, con l a ovacu.'ición de l a 
misma. 
Parece ser que esto se considera: 
poco conforme al trataldo francoospa-
ñn ' ('•- íg iS y de pe.iílica Franco-His-
raina-.bni.fian.i d-l mismo a ñ o en vi r -
tud dieil c-uoll EVaneiai y Espafía' éá'-ei"-
G?n sus furicioie - i a iviá.n-tiecos. 
OTRAS DECLARACIONES DEL PRE-
SIDENTE 
L Í I N D H K S . — H a b l a n d o en T e t u á n 
cóni Üni represe 1 jit^iót© dia la l!n,ited 
Ra --s - 1 I in nei-a.l p i im, , (|r Kivera ha 
bocho l-as sig-in-üii1e,s m;.i:i,¡f(-s:l."ei.i:iii 
«No liav na.-ión. fuera, de- E.-pana. 
qu puc ! 1 in l i r\ , n¡r n i hacer ala -• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
[ C O R D E R O A R R O N T E S 
M E D I C O [ 
• Especialista en enfermedades de n i ñ o s " 
• D CONSULTA DE ONCE A UNA |' 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
vvvvvvt̂ v^^v^^^^av\A,\xwwv^aA.̂ vv^A.-v^vvv^a^JV 
s i r i (nniesitiro beaiiepláciito en la zona 
vi el ac ión 
mandaba el carro-d-o••asd.Wo-que sus--S 'T1 Comando. 
tuvo el cuco- en di zoe.. i vi -Arbóa. M 1:1 * ,L' M8Rfh'e ,a: C(Á*%: 
ítm .•mnfi.cado a 1,^ sol- !':' L m v ^ - t m m j i las p,.>ice ares QC 
.>l \ e iah y I ofer. «.bíscanf-aindo l ioy en 
RRliflO DE RIVERA A P L A Z A SU ' , E l i m i n a de l ' .a t sa l ió de Arc i -
-RbGRESO ¡a piara R n í a , de.nde fortificó u n a 
T E T U A N . Kv—Primo d- Riv 
Tamibi,'.-n BWi 
dados d - S j i i 1 
V̂VX\VVXVt\aVVV\̂ \VVVVV\VVA.\AaVVVVVVV\AA.'VVVV 
paira 
exa lia : qlH. («ojo:-^aweicidia . cqn u n 
d-i-idido -dejar aiianzada la s i t u a c i ó n ófi^ilílil, euaivnla. b-ml/n-s v dos pie-
en la. zona oeeidenlal. lio que realiza- a r l i l l u i a , ret ira nde-e seguida-
:rá con varios o-bjeiiws q-ne liene pía.- jnen;.^ a A r e i t e - s ñ i i ' n o v e d a d . " ' 
ne a dos. 
i'ov eso a p l a z a i á ana o dos sema-
nas su aniineiado \ ia-je a Madr id . 
LA M E D A L L A DEL MERITO M I - i 
L I T A R 
T E T U A N , l ó . - H a comenzaifo e l* 
liee;;eiani:-. nto de \n. quin ta -del 21. j 
lál í íeneral l ' r i n io de lí '.vera lia cpn- | 
ceñido ila méidalla d • Méri to miJlitai 
ilos fldldados'de Osa quin ta que' tn-» 
D r V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA -
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. I 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
fX \\\\\\VV\AA/VVVVVVVVVlWia\aV\'VVV\a't\V\'V'\V\ VV1 V\\\\a\ VVA'\ V\ V\\a,V\V\A\\VVV'V\Á/VVVV\A'VVVVVVVVVl 
Los reclusos del Dueso. 
Un telegrama al jefe 
del Directorio. 
Llega a nnesitro cc.iUMvimjento uai' 
ra- ,o gchfipqéo y a l i n r i s í a , que- pa- a lina) de ¡t-a madrugada eelebraro.i 
De u n a fiesta 
E l baile de los ferro-
viarios. 
Go fs sabido, efl s á b a d o de ochó 
AVAWA'W »X̂XaA,AaXVV\âVVVA/1 VVVVVÔVWVVVVVVVV 
Lo que dice el «Boletín». 
Información oficial. 
El diario oficJial dp. la. provincia pu-
b'Mcíi,, enl.ie o i r á s , las siguientes, dis-
B ^ i o n e s : 
; la i 1 eooni..,! "¡a i u ! M i provincia ' 
á$e A i.;•>.!..- . \a.¡-:;-.IMI-O la taca a !•• •• 
^ ' ' t c - .' •. o ¡ ' \ 1 y -- -oin.ende.ndo. a los 
prodiiiiclores, temediores y coinerciantes 
pniten sus a-pir,e irnes .en 'os pre-
Pî S', ianjj.oiiiéinlD.se, si es preciso, un 
P'-qni ño sacrificio paia .jiormailiza.r i ' l 
dcsequálili! j o ecen^.inii o. 
Otra de la Junta central de Ahas-
tos, oird.vni/nd . a. -Jes s eño re s a.lca.bles 
d'e Ja ¡noviinela envíen d. ;er iannínte 
estadio, d- las ,vses \aeuna-, lana res ci aln.vla. porque -erial una 
y do cerda, que se - i l iqm 11 en los del trataido de, Algecira?. 
matan o . y en casa de las parl. 'cu- E s p a ñ a 110 se un. MI dría, a una nue-
laras'de su- iresipect.ivos t é i m i n o s m u - v a d.iiscusjón dril) problema, Niort--
nicipali.s, eon el fin de conocer con Aíi i ca i : - y ;. una. r -v is ión del t ra tadi- . 
^acti tud el in im-ioi de las que se sa- pero el Directorio, aJ efectuar el replie-
ínfiea.n (liairiiMmojite. tanto en esta, gue, no viola ell-tratado de 1912 y liarla 
Kreúm.ia como en el Norte de Ls- l i ace ahora que. no es té prevista en 
l'at'a. el mismo. 
, ^ . P1"" óliJino, una, extensa r e l ac ión España , nunca' quedó íiali«fecl»a! d- l 
lle í-t'dais las Aseciac.'ii 11 es legalmen'e a.cuMdb de 1912, aunque reconozca que 
# ^ 1 1 nidias en esta capita.l y su pro-- jos estadistas r . -pañoles de e idm—s 
¿ ^ ' 3 , en la. qu- consta l a fe-cha (i-: h i c i e m u cuanto pudbron . ¡i-ero u6r 
•u fun-da-ción. clase o naturaleza, de bieron sen-nos .atribuidas otras zonas 
m faisnaus v 
y ,; :.-
'J'il'M ,'!m " ^n- inscriptas en el Cen- que no comprende a Táaiger v 
g c e í p n r a t í v o nlccter.al a los e-feclos u-a interüiacícnail-: 
-rn-ticnJo 71 d,-i v i - nte lüsíiatuto 
ftWniiefpal. 
. I'iinbh'-n publica va.rias prr.vid.en-
judu-iali s, 1 ni re ellas una llaman-
* a los paru ules d .1 li go de Jas Pa-
Hedeaiitpirislais que faJle.fió a con-
-^ueneia d-l (Vs-íracimbt a-.-idenle 
^ • i V d ) en ia iglesia de 
t.Mit.iza r l senl imiei i to pati ¡ótico de 
los ; -Mi , - ( - d.il Oíucso y q'u-e prueba 
,1 all 1 nive.l mofa.l que ha formado 
Í 11 sus ahilas ••-I proc.-dimienio . d:uca-
tivo, é ú e i-n aquella, ndo.nia se i . ' - -. 
V'ife -d o- 3 h - fi iCil'liisiCffl ule <p;e oe 
ba anit r io m í a su- •rqieii'n con des-SlJS fiJiniliaiS. 
l ino al Agivna.blo d i Soldado, han So inglesaran 2.100 ¡losi-fa.s, ole\ai , -
u-mdado enviar cien pe-a-1,a'< al ge- dose a 500 ÍOS gastos. | ) 1 late 1.000 de 
|>-.i|iio de H i \ . r a , -con destino ' ' l ida.d, 800 s.- han dostinado n.| Mr<-
a ese p a l r i ó P e o lia. h pió fcra'oviarii. y las otras 80Í) al 
V, al ' • l i -ino íi:e.in.po que -wl dinero, •'•"J-
han envia.'o éü 
11 Je-rama: 
• E\- : : !" . señ ir don Migu-dl P r i i i ib 
d.-.- Pivere.—t'.inn teil g, .nei a'!.-•Campo 
de op -raciones.—Africa. 
Penadr s d - Ib (a lonia dei! Dueso, 
inb-rp! elandet sentir .pati-.iótiieo 
de infor lun io . eiano ¡irue-
un animado baile en el l-'rontón. San-
ia nd-r. lois SiiüpátiCOiá ferroviarios. 
Lía iie-í 1 se v:;o eoiica 1 ridisiina., re i -
r a n d i . r n ella ol ordf.a rriás perfecto. 
A-is l iernn ol -rendo COKÍ im-ri.l y 
IOS jCÍpS del Norte y C a n l á b r i c o . Cüil 
se 
j ' u  
o de buérfi.innís;.--
a l i i - la, ise .rif.araiii 
C.-ipm Se l i r a 11 n c ó r n e r a favor d-' 
Llanas, daiiulo Jugar a. que el porte-
ro se aizei. en una. Jionila. parada que 
el púPilAco ovacioma gramleineinte. A 
pesar de! fia rte aguacero que cae, el 
públ ico siguh con gran in t e ré s el 
tran^Air.'Ja Éel en¡ciiie.ntro, t. irm¡•ñauí-
do éste d.-spur- de bonitas juiradas 
por p a i ; - d.e ambos equipos y sTn que 
e! iinaircador sufra aÚt̂ iraiC-iióll alguna. 
lEl equápo fcirastero l i a dejadio en 
. sfcá v ü i a muy buenas imnres.-!,e,n-es. 
bis de ilo m á s completo que ha v ié i ta -
dip el . ampo dol ItraAd. Su l imni d -
Jante^ra se eioi iide a la perferci ím y 
son. liOiije-s cbnlad.-sres j-.^ligroisos. Di1. 
Ja, 'lineo media, sebn - a l - oí centro-
nfediio, que cvim ;pinov€irl>:>ail mafasü ia 
repairte muciio Juego a lea suyos, ba 
dj Cénsai, a n.n. .-:ro juk-ívj. Jo mejoi' 
d -l equi|.o. Id pert.aro, a, juzgair aor 
h'i' mi.igistJiJ.lr,: y ,dl!í;'c'íle¡s ^ á r ^ d a ^ i 
que hi /o , es d/3 1̂ 3 qm- han d,. H,. 
a l ig i r rar en pirimona .fi'a: ge eoio.-.a 
bi n . p ;s. - giñaíti cr imi-iiiije-n I o de ja, . 
go, mucha visla y entra, val ient- en 
jos innmenb.- do peJ-jgio. 
VA equipo Ilar.isco, a pesdr dfi su | 
vietoiiia. d -bida, a. Ja su¡er'e qiie ¡ •--
favoJv"-ció granib ' inení .e , -n.,.) log-r'é. ng»., I 
dar. Su li.n.-i d ' ;aí:. ' 'a car-e- de ai-
1 renamierdo y nn s- e:s" e nLÍ:jn: S'-»!ire-.-
-•ale el (-xlieni . izqniv 'd 1. (¡abíf. t.a. 
linea media, Lo mejor del. equipo, pn ^ 
filé la que SbStiivó o! peso d- l par t i -
éi i. V i l l a r ( I . ) y Getííno, en la de-f, n-
l , mal , muy nkit. P c i ' . r , , - n Ja 
po r t e r í a , ¡KMó ba-t-a.-de. ¡.ero con m'u-
t ha- suerte. , 
LEONESiN 
E c o s d e s o c i e d a d 
I 'ane^. 15 o' ••i-nd.re tíM. 
síigule-nit-e, e.xpreisivo •'" 
de v i s t i 
tres eolios 
EL A U T O M O V I L 
liemos i-nido--el - u - : - :-
niK-slro dist inguido amigo y puíísar 
d'.au lia.fa.iTl V.ierna,, inspecti.-.r ^m^' 
F A R M A N 
saluda - a 
l do, qm- coiTc^pinidiercn a los Sór lpuay francesa H . ot M l ' a rmn i 
de ¿iii tonióviles y av iac ión ; que vie-i. 
esta- viaje de p r o p a g á n d a Con un anto-
iiinmeros lá.'!, l.üób 
üa primera y b-.r-era eiCras 
i-an en pod r do nn faelor d ,| (aia- nióvi: s i - ci l indros Farma ' i , ult iri 
l ú b r i c o y otro, de Mata;,, n |Uera. dei dotadla de (todos Jos 
^ Norte, faltando por piv-senmr o! 1.050. eionami. nlos. modeinio.s. 
iwAAAAíwwwvwwwww I A A V W W V W W W W M w E l s e ñ o r V i e m a coTifii"ió la repi 
pel f 
" F l P u p h l n C n n t n h r n " ! 
1^1 r U L U l U ^ U t l l U U r U xa,, a, a o.a-- , jaien amigo d.an A i -
en Llanes. 
B l n j-
oj 
ha de í a n o r ent .raí iaWe p a t r i a que?ii-
d í s i m a y a d m i r a c i ó n abm-gado Ejer-
cí!., e n v í a n vim-.' ra 1 x.e' •bmeia i bu-
m i ' le a g u i n a J d ó ¡mía suliiados b..r-
jm.nos gloriosoiS, a cuyo es.pínitu he-
roico rC aeoeian griba nido: -¡Viva Es-
p..ñ::!. ' 
' Conb rta -d ániajio p;aisar que míen- (jeapeutadje. mtrpe la óácUí i llariisoií ."el pedfda l a iníancj7 
tras m'uichcis esina.ñ.oles, abusando de aa: a;., Mt.ró oe.üahi.ja.do a;vie.r, flomiim-goi, f , ¡ t a ' Nena de '/ 
la impun idad d- una frontera, mal- eiiitre ' 
dos. 




n ú m e r o de sus asocia- óe MíJrruecos . 
as supone cpn presun- Nuestra zona e s t á incompleta por-
su zo1-
Es difícil parai nasotros cumpl i r 
r.uesl.r.n mis ión en ej l l i f f mi.'-utr.a.s sea. 
Táíüger ej foco 1211 que todos Jos l i i ov i -
nde.nl i-- rr-b. Mes lienen -11 centro. 
En rfilación con ilai po l í t i ca in t e r io r 
diff: España , diijn: 
aquel con-
**VXvw'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontccl ia 
t ra tan a su pat nía, los penados, de 
una Colonia ¡i( n i i -ne ia r ia l i a ren pro-
testas de amor a E s p a ñ a . 
vvvwwvvovyviaA/vvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
M i t i n de inquilinos. 
E l domingo en Rei-
nosa. 
Organizado por Ja Asociación de :n-
qnilinos de e.-ila caipita.l, .-o celejiró él 
domingo en l-iein-e-a un m i t i n de in -
qui l inos. 
l.a concurrencia, a l acto fué nume-
ro-ai. 
H ic i i ron. uso de la. ¡ .alabra don E l -
j ie-to í .egaz, d-n Ma.rino F e r n á n d e z 
benlecba) y el presid 'id.- de la Asocia-
TodÓS abogaron por ia prói-joga. del 
deerr-to sobro adquileres. siendo aplau-
na-ido d© la Clama. 
Nuestra enluuabn •na. 
P E T I C I O N DE MANO 
C.)/, 2 Por el respetable s eño r doii Coi - n-
ü.)>, 0 7.0 (iuor.ra. y para sin hi jo el jovon 
í i a b j á abogado don J i t ó n I C n ü s t a . ba sido 
•̂ e la m o n í s i m a se-
^ ZUnzúmiegüí. 
b s eqn.i|;, s a rn la i menciona- p ])ulI;l Sl, j-.-q.-brará on breve. • 
C-i-̂  impre.-n lies que aquí s- t e n í a n ^ .. - _ _ ' 
M¡í ! ' cabszoneii- R i c a r d o r e l a y o G u i l a r t e : a.a --nmcji U a.bles. V.w 
su 
recientes
campo v iariaaos ceieM-aitífos Cin  y MÉDICO 
Q ., eon equipos de gran, valia., ha- Especialista en enfermedades de níñosj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10 .—TELÉFONO. 6-56 
Mutualidad Obrera 
Maurista. 
^ ' lOf lado - Consulla de diez a dos 
B t o ? G 0 S , 48 , PRIMERO DURECHA 
^-HVVVVVVVVVVXAO^VVVVVVXAAA/WVVVVVVVVVVVVVV 
l - J O A Q U I N 
B O M B E R A C A M I N O 
¿ n o 
r r ^ „ r a ( l o r da VECASCO, 11 
^ r i i M i n n U i S A N T A N D E R 
Respecto a l a f i c h a .^é Gesá¡eión del 
D i i -ctcrio 1 a i I DO fet imi-do d,ecir que 
en cuü.nbo s -'.an favorables las ciircnns-
taír.ciau h a b r á v i r i o s cambios en l a 
ccmoo^rCíión tdcl Dioectori.». 
.Ca.reeemos de deseos de •coniscrvar dldos 
el poder v no leneinns aiabici.anGis per- ¿ lón 'de Santandiei 
SO-nnlcs. per,: : . ; [ niavi ia'a de Jas o'ases Gómez, 
^nltive.-d-:;-. do-:.a un • siib<is<Mnio.«i lias 
ta aue España , niii'd," curada de lo 




b í a 
Co:i t s t a fama de que v e n í a prece-
dieo el «Aceiio F. C.» 110 era. e x t r a ñ o 
qie- presagiihi-amos paira nui-stro equi-
po quila dienrnia, t, niendo en cneiitá, 
la, fat'ita dle cnlirenamienro efi que -e 
oacuentra y lo j.oco aco-I niohr.olo 
que e-l,i a conteinl' r eon eqiLÍ¡iOS de 
J-a va.'ia conu) el ((Acero». 
Piueba, de la. gran expec tac ión que Miaiuiam, miórcai 'es, • a Jas siete v 
este pa.i lido ha laa dospei.ta.do ba. si- m, ola de !a m a ñ a n a , v e.n - Ja á^s ' i f i 
d.. etl que. a las lies de ia. t-arrh. bo- de la. Ani inc iac ión (vulgo C o m o a ñ í a i 
ia anunciada pa.: a la. e-l. ¡.ración del d.ijrú una misa, d - Mif ra - io por ci 
' • ' " ' " • • " • I - ! - " . V a. p . - a r de lo dcs.apaei- t-.u:uu> d -.scawo.o del 01100° del sa.-i,, 
Ide de ta tarde, balea acudido ai ber- que fué d • ($¿A& Miit i ia. l idad, .inan Lai-
UiííSO iMinpo del ! ¡ i a \ o nune.'rosa. con- g'ás X'ii/qui z (q. e, ¡i. d.) 
enrr. acia. -Esla, Jind-a "diroetiv.,,, niega a ludco 
Poco diesipiuBs db te tres, y a las i , . , , ,,,1(.j(SS v s!ls nHullias no dejen de 
á 'den-es d, I úr ldl r r . Stücé '\e eda, se as^llií; a lan ¡dai!' so a c t o j - ^ t i sc-rie-
al.iaean los cí'u;ir.'os. Escoge catupo tar io . w n - X H . ( CCTO. 
Clane.s y sale 
la-nl oirni 'dtí 
;.Ci'.nio ( l o . m - 1 Poder? Cnandi ' 
láySiVíiícts! enoe;-).! ra.-'f) binn.bres capa-
P,p,y. ,ri,rt ?.nci',dern.ri- lo a,dver1.M-emo« 
aJ Rey; este lúa l l a m a r á y Jes l i a r á 
erdi-^ea , ' P^dél ' . 
Alioia asi-l inios in la fovinación d.. 
un p a r í a l o , la' Cniót i Pa l r i i i l lea , cuyo 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ® 
Burgos, 7 (de i i a i ) .—Teléfono 4-92, 
1 ^aliezoii. en bonita eo.m-
ÜS adelantes oiie í l igo. 
•on l a «M-ewa., $3 e.nca-i'ga. de corla-r. 
Se ha.-, n COTI JJ. no1' .la. los llaniseos 
y Jograii llegar a la. pejioria con./.ra-
1 :a. donide f>? a ima una pequefia me-
lée y Cabru i í se- enVarg-a de maircair 
el pirñieir b-.into j.e.ra su, equipo, cuan-
do apenas vain • transe 1 na i,]'! 1- cin.co 
A B I L I O I L O P E Z 
M E D I C O ^ 
P A R T O S Y E N F E R M E - ' 1 Consulta d« 
D A D E S D E L A M U J E R ^ " doce a dos 
BECEDO, ti primero^ — TELEF, 7-65 
Aftó X l - 4 > A G I N A 4 
WWWVWAVWVVX, ¡wwwvyvx \ \ \ \ \ \ \ \ x \ v \ 
E L 16 OE DICIEMBRE BE 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l j u e v e s s e e n t r e Z a h a l a 
E l parlido en honor de los hermanos Gacituaga.-Resultados de los partidos de campeonato de las series A, 
B y C.-Amplia información del partido de probables y posibles en Barcelona. 
EN HONOR DE LOS HER-
MANOS GACITUAGA 
| j a solealuiiiidml fiitJjcil.i/stica del do-
pipDigo se deíüiuiiiú. No br i l ló el so-l en 
ios" a l teras y i a geiiite, ante lina iaicle-
aiiieaidus dea tieaupo, se- iLÍ)stuvo de 
iícuddr a Jes pampos de Spont. Para 
e l d í a que. luízo y püira. l a l luv ia que 
c a y ó , Üios teiireiriias raciuiiyuistas estu-
vibeiroji colicúainidios Esto l'ués una 
j m i e b a del CM'iüñ que .la a.íkióiii sien-
te por Jos herma.nois Gaoituaiya., para 
.lüilio y pa ra Rufino, que se d e s p e d í a n 
tléll póblLco wuiilandleainio; paira Car-
los, que pre.vid.'.; tú Cioleglo de Cajita-
tíiwu, y paira Luis ; que aclui) de juez 
«le linea. Panji, les cuiatii'o hubo atpliaiu-
y, c-ui j indic ia , UMÍÍOS los jnerecie-
* «• * 
Bufiino va a A Í ú é n c a . Se lleva con 
él auia espeiraniai futbolística., que ipí 
dj^iportastiiK uujiri-kulesics nos b a b í a m o s 
c.iíirad'o. Dtsde sus coinieñzos m el in-
ímtítai áe i Rütóitog, semilla de l í i ístei 
Pejilila.iid, pasajido por el New Ra-
c i n ^ , basta su [K'rinja.nciMcia en eí pri-[ 
jner equipo del equipo campeódi. Rt i 
í m o - b a dado sioniipre nocLóji de su 
(pensenuJidad futbol ís t ica . Su» tardes 
die iugiadctr intáUg'enit.e líaji sido pro 
dagias. Su ñ.^u.ra fi l ia, de n i ñ o que .' 
ÍMrzu. ' dt- e.v.H'ipcioijiaiies faciulíiades 
comiptcitia con ¡Ja gieinté m a d m a ; su lo-fe 
que de ba.lón y su niego' de caiieza 
Í ; U . I (recursos la deíe'iisiva, nos de 
jaiíMi no pe* a.s v'&Cbñ oálifeadcift. V i m 
diole .anki aiflio compúii'tóírsé latí ele 
j^iablleirnieTiU1, pteuisaiíjctó on bis gran 
deá ' d í a s que este muebacbo podí ; 
proj iorcionar ai la. afición santanderi 
SSfL l^e ad in i rába j i ios cojno jugador di 
fx-u-vemúr y Je- GUHíimictó sieiriipre com< 
u n modudo de (lepuutiistas, sencillo 
disolpilinado, eaibusSasta de su Club 
puiro en los veirdaderos ideales df 
siporí. 
Cuaaido en l a tarde dl : l doni i í i so 1 
\eíajiiüis ret.iirairse, con dolor pans * 
m,oa en e(l valbxr dcpoirlivo que Cant; 
itr'm pi'e.rde, y ' al iegría nos c a u s a r á c 
itiúHir que en tíieirras del mievo co.nt. 
oieiute taiaunía y se hace un hombr. 
dj."1. )>rovecho. 
Adiós , Rufinoi, y que a t u retorno t 
p u e d í i daa- muui. cordiail bienveiiidí; 
que, no p o d r á ser uiós sincera. (JílS íi. 
saiíeiiUá 
c á m o s . 
D E L P A R T I D O RACING-ECEÍPSE.-El equipo del Racing Club, en el que se alinearon por última vez Rurmo y Julio 
Gacituaaa - U n a junada en que Julio remata de cabeza, sin nadie en la poi ter a, rechazandj el balón en el larguero. 
(Poto t amot . ) 
habmía transcoirrido u n mifiuíe cuaji 
do urna palota bombeada cayó s o ^ 
da pueirta de los bla.ncca 
'Acoso de Montes, ebutando ixmté 
guá, qnje.maircó el pirim.er tanto 
su baudo. 
Cinco maniUJtoa^ d e s p u é s s-e t!ira urt 
c ó r n e r conllna -ios blatticofe', quo val 
el eegundo goal a los axuíles mwM 
a u n lestupendlo directo del extremo 
ázquieo-da, Alcáz-ar,. 
Reaeebiinan » í q s bfaüKCo-s, atacando 
bittn. A i i n contiro' colocado uc p j ^ 
anpBe TliiaAiie'ii ^.lusca d>i baifóri 
qiie recoge CairmieCio ainreando un e-noi! 
me zain/lxnnbrí.i.i y \i^n.do entrar i 
esféinuo en la red contra.ria, a pesair 
de Oa graai est i lada qnlj hizo Zainoíl 
Siguiá •di Jugig-Kü 'i-eg-ui.j; -cilio, dbug 
nando ahora I t i j azuiies par la, íioje. 
dad de Samit ' y di3 los dos deíonsas 
Rouisso _y 'Acedo, cuya delicien;,, m 
liuación* da Bfeígíg'ir a que se creen si'.' 
tuaciiomes de p t ü g r o ásate la poi^éíil 
blanca. 
iMompntos .aaites 'deil descanso un 
precioso centi'o de Chii ir i es recogido 
de bcilea por Carmen , quien logra el 
empate da \\\n forn ^Kiabilisiino. chim 
(Cn-aai eidusiaismo.) 
lEn el scgundio. licmipo se acentúa ol 
fracaso dle Jo® delanteros centros de 
aimbos equipos, d^skicando la liguî a 
de Jaiiaide-gui, qiui". se revela.coino m 
<iliisauil)ii)le m til puesto de iinterior dé-
recha que ocupa. 
A #1' debieron los nzuilos ni tanto de 
l a vietecia, nuaircaidlo dte estupenda 
mainieina 
E n los ú l t i m o s tnstantes Montes,-so-
lo ante oí mairco, recilae un pase atra-
sado dle Peüicck-; pero el vafeac i^ 
míii logra l a jugada, dejandla de a p r i 
tarse u n goaúl í.oig\ I . Í M J H O . 
I E I iftaAch termimó con úa vióiíoria de 
Oos azulles pee-tiros tantos a úm de-jos 
blancos. 
De entre los 22 jugadares se dis-
tingi!|"i.Mii.iti i ir,io<rnjieiintint¡e Jluautsfjii 
Caiimíéo' y Qiul.sadia, que indiscutible-
m.einite lig-urairán m el «om-ei, lir.finiti-' 
vo. ¡En segundo témuino debe colncar-
68 a Za.niona, (r'.nnl.íMVua, Pelliccr, 
Oluiira, A l c á z a r , . Féliix. Pérez, Ocaña, 
Otero y • Giaruála l ' Reigiuilares, Strucíi; 
P e ñ a , Molinsii v Piera,' y friuicainenle 
S i r i t ó t í ^ 7 ' p - o 7 ' i i * 8 " ^ ' . " S a . m i t . i ^ ; M o n t e s , Travieso, Ace-
, do y Rousso. 
OSCAR SERA PROBADO EL JUEVES 
T e ó m i n a d o el icncue.id.ro, reunióse <•! 
•do e interesajüte y te inninó con 
; innfó de la 
autos a uno. 
EN A L I C A N T E 
el 
. \ U ( A N T E l o - S o h a ^ e b r a d o , ^ ^ ^ . a ^ . , , . ^ . « l a - n d o ce-
el anuwpiado parlado NatamoinMur- } e h m r o i ¡ r o c i • ^ a. b e l 
cía F . (.., arbi t raudo el otílegiíMio ficío ^ a ^ i n ^ - d e , , . - 1 ^ idí ido- y # 
Mnintaña Sponl y Deportivo Cndo- n-uirciano se-noir Calvo. «gj p.r(>]jai. orl ¡ias oíneas de uUiqw n 
v... .-mpatari a 1. Este hizo una labor dcscaradannen.- ZaI>aila y a l s,anta,ndei iim Oscar M 
SERIE 0 CAMPEONATO l e . a 1';iV"r áell M u i v i a . que. estuvo AMM*** 
Mon-ts Sport, 3.—Ideal Sport, 0. acoífra lado durante • toda M 
V 
-nsiiy, coniliadla& veces. Hoy & • juega OTROS PARTIOOS 
' jad má>, K'-eiyea; ahora se pnacticá el SICRIE A.—CAM-PKO.NATo 
dieispedlkila que. hoy te 'ded i - ' vardudiivo fúti&óí, unus con mus éxi- MuiO-da^, (».—l'uión •Club As-li-
to que otros, pero boy se juega, al fúl- llero, í. 
* * * . boil. Pe¡o- t a m b i é n , Agus t ín , han cajn- Giiíjtaiir'alB, 2 .—Unión M o n t a ñ e s a , í . 
Ju l io se reiíáua, defíni l ivanv-rde de ¡a biado los tiemn .- m cuanto a la ma- SERIE B.—CAMPKOXATO 
v ida del fútbol. En SUR d í a s de t r i u n - ñ e r a de sentir &\ sport. M o n t a ñ a Olimpia, i .—Igollo, 1. 
fó, el tercero de los Gacituíiiga era el (En uuesti-os prim-ipio.., de fiü'bolis-
inrmto'(le mina de Jos a ñ b i o n a d o s san- tas todos ói anns la rnian.:- que !••-
tanderiniofi cuando una jugada indeia- miamos ü n conceplu dignn ds los clubs 
da por las alas p e d í a u n remiabe opor- qule défentílíamiois. Ahora, el club es 
tuno de cabeza. E l afieionado vela en u n a ftccjijóai. Hay por medie «razones» 
J u l i o . a l j'Ugador .habilidoiso que en y «aá^uine/iiitos» que.l legan a eonven-
u n sa.lto hmipio llevaba l a pelota a l a cer a ¡le» jugadores. E n este; liérjios per-
j e d . E l . doming-o miisnuo, esta especia- dlidio diesgi-aciadamenite. Se juega en 
üidhd, de Jul io aiúm hubo tiempjO de Mi -miajyloirm dis- Íibs casos pe/ra uno, 
ver la en JCÓ- Cámipos de Sport. Dos no pprn ej club. Aquí, em t u pa t r i a ^ " ^ w ^ ^ T T " " — ; " ^ Mmiedas E r N a t a t i i ó n m a n c ó algunos : tantos Piera, J-u^ite^ui . ZaJíálía, Montes, S i 
aemorties bazo ^ oabeza y ambos pa- chica, por ventura, núes ra el mal n r S b a c d £ - . J n ni q W fueron nnullados por el desapre-n-
saron rozando di Mirgueu-o. E l estilo a u n no se ha exteriorizado. Se juega K; ¡(- I ' a Pm^na .e ceaenro con nuu ^ j . ^ , . ^ * 1 K N I A N Í T » -
dle J'Uflip, .su icspeciailidfid, l a vieron m á s , y ol dcpcLilliviemo, so'lvp a l g ú n t iempo • y te,i;r,?no poco propicio de- --^ o n r aen^ 
• b ido al estado en que Ja lluvia, dejo n n inja 
no« .padece q u e - f u é ayer cuando co- lo v . nadie le-hace caso, vive en un el su#o. ^ Í L v ^ f ^ r ? ^ f ^ f 0 ^ 5 
"líwjizaba sus pniaiiieros toques al ba- buen, amibCleaite. Las mancas h a n «¡do huenafe, si- P a c i ó n ciu v.iig.iüancia, hasita-quie so 
Hón en «1 i n f an t i l del Deportivo y sa- Pa r a sa t i s facc ión tuya, tus herma- guarnido en cabeza los ca-redore® del lla íesQUmeien recawla contra ol. 
h í a g a n a r l a copa deP trofeo A g ü e r o nos han seguido tus -inf.p i r a e-iones Club tKga.n-izador. ( .ravms a 1-a fie-nsataz del publ ico 
y, Redbmet a l S tmng. ¡Y c u á n t o tiem- con simgufl'ar aiplicación. Debes estar Lal laibor de í'ir y^emo oi'ganiza- , "iva.swn de campo n i agre-
po- 'ba pasado, aiui emiljargo! Aquellas oigullosio de elb-s y de l i m¡>m¡i, que dor, fulí tjaimjb'láai jiMiena.: sioues quo lamenta i-, 
luel ias dled Depmi.ivo Canitabria,, don- t ú con tus a l ic im^s y saerilie.ji.s lias jAX. K.flasifi.ca.c.ión oftcial fué: EN B I L B A O 
d/e él . ara -til' fienónueno del equipo; sido quiinn les ineiiib aste el aniioif ver- iPrianeiro.—Fed-ro Domingo, del Mu- B I L B A O , lo .—En part i t ío© de cam-
aqueil pasío ¿Uiyo a l Racing por tfiso- 'diaidlewoi que Bien te por el spoi-t). Re- rk.das, en 23 m'i.nnlos 32 segundos. l ' f un ato j ugaren ayer e l Ses táo y el 
l ú e t ó n deil Deporrtiivo, con l a consi- ^amn a tus negocios de A m é r i c a ; que Se"'unido.—-Pablo 'Carral!, de ídem, Lcuslo y el Acero y el Basconla. 
B l S e s t á o venció a su contrincante 
-Manuel Gómez de l a P01* 'tres t^ntosi a dos, y el Acero de- a Oscar. . 
que n o s o u p ó l á honra de salir hí© que ¡a tus hennanos ctetíiearon- eí M o n l á ñ e s a en 24 14 ' r r o í ó al Base-onia por seis a u n o . Esto o Zabaüa s e r á n los que ngw 
a su dtefemsa.; sus teirdies en el Racing dioftftiinigo'?]*)®-Jiuevos «ifioion-ados y Jos Cua r to -^Sea'umdo 1 i a ñ o de ídem EL PARTIDO DE SELECCIONES en. ".di equipo definitivo. 
'' " ' ' BARiGELONÁ, 15. — Como estaba 'El puesto de medio centro Je- 0C11-
M a t í a s San José, de ídem, • '¡"unein-b. ayc^r tarde, en el campo p a r á n Ganiborena o Sandio y € • 
de Las Gorts,. j 
.dríguiez. 
. I:11i;,lc' este par t ido se l ian formado 
VÍHaesfoufea, i:-iMm&tí¡c de Meras, '0. provocando broncas indescrtptibles, íos cjv.u,^, , . ,^ equipos: ' 
P a r b a y ó n , / l l .—Obregón , 0. ^ : - i i i lm. MÍO cuando u n equipier del AZULl-.S: 
EL ((GROSS» DEL M'URIEDAS ^ L i r e i a d i ó una mano en el á r e a de Za i í lo ra , 
EÜ üiri recorr ido d é si, i r kilómetro® I " >' Y ^ s e ñ o r Calvo se n e g ó a Otero-,. Quesado, 
.y anediio aipioximadamente, sé c o r r i ó -castigarla. Samitier, Sancho, Canilla, 
A 11 tírñ íi/i ota E l Na t í ' t i ón maiioó al-c-unos ' tantos Pw.rh Tmj-iin,tiAoin,i y-niM-iilft \fniite3. 
gi,¿arba. 
m e s t o . «jos .BPir « i m a v ,z . V « t ó i j t ó « . r a j ó l e a.,,,1,, „.,: a h i l u í í Bj f lá 'aJ -esta  o.,, Ja l l u v i a dejó J ^ J ^ J ™ ^ " ^ " ü i a i a , Can„,dM. ^ . S o u -
. P e ñ a , Gamiborena, Mwitías, 
F o n t a n é , Navedo, 
Striucb. 
BLANCOS: ' 
A lcáza r , Oliveflla, Oslcar, Uóccr, Pe; 
[ílveefi 
- P e ñ a , Gamborena, Malí ai?, 
Montan er, Navedo, 
Stru/dhc.. 
H a y gran! expectaición por ver J11' 
c lng ; pero stempre v i v i r á en nosotros fuaga, dos en l a hrecha, (-.arlos y Eñ-
ÍA necuea'do de sais goals de cabeza y riqme, y. Dujis rel-ii nni-o desdo ta des- e'n 
de su modlestóa como deponllista. Que a p a r i c i ó n del Siiemiwe Adíeflítinté.. Días 
comió toda l a dina&illíia., han siido. un henios.de temer iSKiibnadios para. verlca 
níodlelo de s p ó r t m e n . t r i un fa r .cu su carrera, deportiva, que 
* * * muchachos son éistos que hcnra.n a. la 
í A g u s t í n , el mayor- á& los Oacitua- (estairpe. Hoy vamos con eil pairtido que 
pa,, el domingo no estaba en Santan- jugiairorr eh. honor áfí esta, f ami l i a los 
d-er. Esto fué l a causa de que no co- clubs Racntig y L-ci.ipív. Ém de cam-
r j iera , l a l í n e a con, su h e r m a n ó Luis , peonmto. Se jiigó con •lluvia y efl cam-
Y j io«0 ' t im h u b i é r a m o s deseado que el po c.-iuvnri.idn en iagnaiia. Daba, coht-
que, fué oompíuliero nuestro e n ' l a Re- pasáióé ver a teta'e^ipicirs jiUgár en 
oreaitivia allanen efl a ñ o 1905, hubie.a tales condiieion^s. 'ruñio cuando se di -
vásto por SUÓI iproplos ojos lo que en ga de. su .sai'riíicio es ,p.neo, Jugairon 
amestiros s u e ñ o s de n i ñ o s pensianios nó euani.i't) piuY .• •. -n v proa tódiOfi vayan 
poicas vechs.- Allí , amigo, de la., i n í a n - nuedrns elogios. Bl inalch fitiié de dn-
r i a , habir ías visto- que aquello^ traba- m.iuin dieü R'aciing; este club le sjaii'ó 
jbs de haee veinte iaños, l ian ])asado• pen- cwifimroi a oerp, ra '-cades eil r i -
a l a lú^tottMia. • I.ncaoaces nosolros yior n i ero per Julio. 1̂ gnu do ñor r.-ja.za, 
iBuositra .pequeñez de hacer con n ú e s - dfe nenal ty: tercero v <Miiai-<-> por San-
iisúB fuerzas las hábilidiadles de estos f,o.nTn:i-"''i.' F r í-noo-,, f,,,'. v lXiilv,n 
tilempos, nuestros sucesores "^n-Jífeipida ^m?fosidad, n i seguridad en las 
•«fundís» las .w-aflli-zan .con.mw. SPÍPU'-I- jugadiais cm dléis dérnó n" d.-.I (i miu-
diad que no v ie ron los que 'en los Aro- g0; lyos eiqu.'iOOiS .-iiiMidicn-n roa cx-
ankiles de M a l i a ñ o , on la, Magdalena, ce&0 y dicho (ód©. 
en .d i Asti l lero v ' e n flois p)riinitivois te-
Sexto.—Gonzalo Aloné 
Séiptimo.—.Benjaniín J^iaño, de l a 
(„! in i n á.?<tk'a de ,. Tordl aviega, en 25,12. 
COLEGIO D2 ARBITROS DE CAN-
T A B R I A 
(Nota oficiosa.). 
ligóse el part ido de se- medio a l a ' i zqu ie rda Carudla o Pena^ 
ídem t2cc,i^11 los dos equipos que van"E l v i z c a í n o "está bajo de ferma. . 
' a probarse pana el match Austr ia-Es- . Montes y iSagi figuran en el eqinp0 
• ' ^supliendo a Carmelo v AguirreM*»' 
o a r o d é de i n t e r é s en a a, que h a n vuel to a Billbao., de m^-
á' 
liíi encueiviitro 
l a m a y o i piarte de los noventa mina- r én - r e sa r án elí viernes 
tos señialáa.doée ol iracas,, absoluto Col ina se muest ra optimista p o ^ J 
de os dielanteiTos centros l-ravieso de ^ ^ a ^ del par t ido de ayer, « 
Bi lbao , y Montea, de Valeac.^. L a la- aue se ^ r¿d,aid(> conl0 j u g a d ^ 
no J I K U H ^ " 
M A R C H A N A 
! equipo 
h o r a de las siete de la. tardo. 
O i l D K N D E L DIA.—Mndiíiean,' . , ,! 
del re^llainenio inh-iv ir d<el1 






Tfeniós del S a i r d í j w o , nois a p l a u d í a n PEPE MONTAÑA 
E N M A D R I D 
AIADRII ) , 15.—Era esperado con 
r.iriisiedaid! «I p a r í ido- ( i imnás í ica-Da-
cing, ouiyo emipale n in l ivó tantas dis-
cusiones. 
E l encuentro fué duro, m u y m o v í ' 
í.as ,qi!',- ; - se alinearon a.-í: 
A Z U L : 
Zaañott'á; 
( l lero, OiiOLSidia,, 
Gam.bfipcina,. Mcfii.na, Cai'ulla, 
Pellicpr, liiiianíegni. Almd s, Fél ix Pé -
[rez, Alcáza r . 
Aguir iTzabala , Carmelo. Travieso. Za-
[balliza, P iem, -
* Pena. Ocaña , Saniiittór, 
Acedo. Poussc, , . 
Slt uchc. 
l impieza el .juego cdhimado. Apenas 
los súpfteintéá Van a / la^ v':'t,Blf ^jp-
Brú y so entrantótrán cu aau^ i 
blenvtó oi'elados. de la vida buUH-R 
d" lia capiLi ^ 
A . T O M E O R T l z 
® M É D I C O 
Consulta de enfermedades de ninos 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.Q—Teléfono i o ¿ „ 
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Notas p a l a t i n a s 
h R e y e s n o m b r a d o 
a d o p t i v o d e L i s -
b o a : 
w^pRlD, 15-—El miuús t ro df PÜI1-
* cou •íli s e ñ o r Cor té s Santos y 






A nc i o Pi la , 
Jo n iños d.el 
[ emba.jadoi es, c 
fjoa en Patecio. 
' señoa; Cortes Saaitos 
A Soberano de l a Me 
i la ciudad! ite ia'sbua. 
i je de aqueJla ciudad. 
Medalla se ©ucilie 
' personas benemér i i u • 
^non ib rá r s iG lks bijos 
W¡. . '•' '". 
¡ley Lo encargo salí 
:'.a Liisboa y recor 
."'hizo bajee .años .u l a 




J O Í 
Ra 
i, A f i i 




la 11 a de oro 
como l i o n u -
fonceder a 
. a. las .que 




r i i /a de la 
Viií(j?i.io,/ 
•fr-\&íé de B r i m a r a I 
pjro^inic/va; d o ñ a Dolores 
xwdtra, .inispecto:r"a; d o ñ a 
LadraiuM, directora de 
dio n i ñ a s del Oeste, y don 
,r y Cadelo', profesor do 
reífii ido 1 nst.iínto. 
* -x- * 
E l d í a en S a n S e b a s í i ú n . 
L a s s e ñ o r a s p r e p a 
^ r a n u n h o m e n a j e d e í & S ^ ^ 
d e s a g r a v i o a n u e s t r a 
S o b e r a n a . 
Inal 
v in; Érias t: te sê a 
p.iF-¡ 
IÍS (.' 
iVSSf en su 
) l a visita, 
jpitad por-




i 'üLC.iin , a fni 
ra 11.0) m 
a 'pirovjircina 
que poieidi ifi 





npañadu iijnl ¡iiliHKhirlnr do ¡eni-
^ijáórcs conde Vdle y de don A l -
Torollas, presidente de 3a C i i u 
portuyucisa, pasai-on a la Cáma-
[c la' Reiinai V.i'Otmia, donde el so-
.íprcllas lie hizo or 
|.„,,.,,\jc la. Cruz Roja 
i ^ , F,¿V,VÍCÍO« prest-
"jp - j a . e spaño la ' a 
^¿c i? i?s de l a Legión 
;a de la, 
ii luguesa 
3 por la 
heridos 
Marrue-
de lia P l a m que •antes se 
Titregaron a Su Majestad la' 
i ..diecreito firmado por el_ pro-
i, • ili' la Repúb l i ca n o m b r á n d f 1 
L ¡̂(]eiil:t l innoraria de Cruz 





pan ié cm k 
de baoer \ 
minien Jes ejiorcicjos. 
» » » 
A los míaeslrois y n 
les dle Ja. capitaJ. que 
c uialias desidioJjiÜadlas, 
pu cisupiuesliO- dlel a.ctun 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAAAA'V/lAAAAAAA/V'VVVV^ 
E N C O N T R A R A S U R T I D O C O L O S A L 
ECONOMICO P A R A I N V I E R N O E N 
LA Z A P A T E R I A «EL DOS DE MA-
YO», P U E R T A LA S I E R R A , 2 
VV^vVVVVVVVUVVV»AAAAAa\AAA/VAA'VVVl'VV\A^V\A.VXlVV 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
U N F E S T I V A L 
SAN S E B A S T I A N , lo .—A beneficio 
de lia Cruz Roja l i a teiiiido lugatt- esta 
tarde -911 el Gran Casino u n festival, 
n en ed que han toiuado par le dist iu-
¡. guidas señor i ta is . 
n Haai asistido las autoridades y l a 
g a'ecauidación ha ¡sido cuantiosa. 
E L E M B A J A D O R D E F R A N C I A 
H o y se h a s:ab!do que ed s á b a d o es-




S U i ^ u v O 
nar bajaidciF d,e 
¡jad 'de Benettá 
ter- u n i ó n del 
c ión, estuvt 
je a Burg( 
mía- a l a coutie. 
i S e b a s t i á n el nuevo ,em-. 
!•'rancia era IMadr.id ooiude 
della Rocca, 'cil cua.l, en 
;6n&u]. r co r r ió l a poblrí-
en Xolosa y >continuá \ i . i -
desde1 donde se d i r i g i r á 
Asisi'.ieron las lautorid'ddies. 
Hablaind'O' coin (tós peri/odiiistas dij'O 
el d|ilrector generad de Adinin. is t racióu 
ilocal que iel lEstaluto pjrovinciail e s t á 
rto p a s a r á m u -
aea llevado a l a 
(i Gaceta.)). 
Cois mepoirterói le pidiea'on u n avance 
de lo que h a t ó a de ser ed Estatuto, y 
el s e ñ o r Calvo' Soteflo m a n i f e s t ó que 
Ja nueva Ordicnanza ccncedis a las 
Dipintaciones faiculltades. j á m á s sospe-
chadlas'. 
E l Gpibámio h ü o á con ei Estatuto 
mm sálidia y eficaz obra, dk descen-
tra.! izaición. 
Pr_egiu.ni!iac.I;> í&gmiim. da, Mia.nco-
jnuniidad o senáa siLiistituídia, i nd i có 
que mo podiíia ir.'ísponder y que para 
traitair dé ello quiso i r a Marrue.CLis 
a habiar ecai P r imo d'e RJvera,; pero 
quie no püdioi readizao" sus pirop;;;sitos 
y t e n d r á que eisipeuair ¡a que ed Presi-
dente del Directocin veinga a, Madr id . 
Respecto al. Gobierno de hombres 
eivides rao puede fijarse l a fecha de 
su advenimiento a 
E l suceso de a n o c h e . 
U n s o l d a d o d e V a -
l e n c i a a t a c a d o d e l o -
c u r a . 
U N A D E S G R A C I A 
esa Común k 
. de aquelh 
. d e 4! 




ie el vecino 
IGÍSCO Añor -
. jalm' en,' ¡al 
la venta id-
. c ayó a la 
.iiníüs ílesio-
que esa. 
P r imo dt 
corte. 
Acaso dentro de i 
ua ( íabin 
i ' r i m o de 
Dcina 
Rivei 
te pros id 
Rixcra i 
lEl soilidadio dlel aieginidento de Valen-
c ia Porfeeilio Alvurez, de veiinti trés 
a ñ o s de edaid, se encontraba anoche, 
•a ibais diez, con otros amigos en una 
casa; dle l a Cuesta de Giibaija, donde 
Kbie i rou unas cuantas Jiütelhi.s de cer-
\5.oza-. . , v ¿, i ' 
De repeaite, ed k t feüz sdildado,1 presa 
dje un ¡atiaquie-de JxDCura, coimenzó a 
lOmíper caiantos cascos se I m ü a b a n 
sobre da meisdta que habla, en l a es-
lanc.:.(a, farmiándose con t a l mot ivo un 
escándiaíiio mayúsou.1 ó. 
: Penfeci'-io loigiró eellir a l a cafle, d i r i -
g i éndese h a c i á l a die Seg ism,u,n.do AIo-
m en un estado que inspiiraba lás t i -
iña. Tiras ed sdldadio, y c-on odjj'eto de 
iirippediir que aieiíidizase cualquier agre-
s:ióui, maiTchaban cmatro o cinco gnar- ' 
«Mas de Seguí: icilid, ot-ros tantos m un i -
^-iipales y vauios traaDseiuntes, entro; 
«Éstos H i g i n i o VíüUegais, mia.rinero', y 
ros meses venga Bernairdo Üasiilillo, joilnadero. 
o p o r . ol generad í Todos ellosi, pero especiadnijente dos"1 
o t ra persona., si dos paisanos, tuahajair-oui lo indec ibhí 
Pudor, pero croe 
toG'iydará c u á n d o 
onouentre en ta 
pusioran i-n.nmv. n i rn l i ' s al adto co- por sujetair ad pod>re loco, que 
U N S U I C I D I O 
E n Oyarzun, od jopen Nico lás Lasa 
y Lasa que había; satidu a cazar, fué 
ei .contraído muerto era el monte do u n 
L a s u b a s t a p a r a l a ^ ^ j ^ m ^ <•»<• * 
cues t ión de Cata-
Coilvo Sotólo qufi 
no deten 
mm* - , , t «- .v^ ....... —.^.^v., . ai.j ÍO nenen es 
1 \ ] r n n d i J C C i o n d e C a r n e s O T R o A C T O D E D E S E S P E R A C I Ó N r M U , 
•esta- ^ i m w ^ e v f * c * o A las seis de da lardo, en l a callo Calvo Soleto h í 
misarj 'O. 
Refir iéndose i\. l a 
J n ñ a d i jo ed s e ñ o r 
los autonomistas catadames 
e r perseguidos, sino resjoetadoa..'-
En cuanto al i d ioma eaitaián tienen 
di iveho perfecto a usarlo; a. lo que 




ln R'eiira dió Insi gracias. 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
A Jas oin de l a 
l a Al 
m a ñ a n a de ayer 
Fd Ri&V ii" eibio on and ío 
capitán gonornJ, a,l - v i 
Jisión. señor Ardan.az, vi 
id Angiadrí. a l cornal 
Rtiiz, teniente Varó la , 
fcro y a'g i e ga do n i i 1 i ta r di 
| n¡| pónez Fi g ü e r o a. 
IMConiisión portnguosa estuvo ta.m-
lién f-ii Pa.'i jdo visMa.ndo l íalas las. 
iMiilriiria:--. .adgniias r.-imai'as, la' 
Któéría y Caballerizas. 
IAWVWWVAM* * ̂  • ^ « « A ̂  v\ M v WVWVA/VVVWÍVVWW 
La obra m á s económica del 
mundo, la E N C I C L O P E D I A 
ESPASA. Supone una bi-
blioteca de millares de volú-
menes. Fácil adquisición. Al-
bum y condiciones gratis. 
CALPF, Apartado 547, Ma-
drid, o en su librería 
I |U\V\V\\VVVVVVVV\/WVVWVA/VAAA/VVVVVVVVWVWVÍ 
Secc íón a d m i n i s t r a -
\ m p r o v i n c i a l d e p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . 
O P O S I C I O N E S R E S T R I N -
G I D A S D E M A E S T R O S 
D E L S E G U N D O E S C A L A -
F O N 
Por Re a,! urden ki legrá i ica si?! l i a re-
fe) que dichas oposiciones empie-
JV| iii¡ii?e;:.M':i,nionlf'." habiendn sido 
I " -uiQúíi la. rmii-:a.c.¡.ú.n inb rpues-
^cojitrn. t i >s señemes vocales dl.il T r i -
pa'). 
k" su v i r tud , Ja. Sección procedió el 
JWgO lid I.in in a expedir los corres-
Win tes monlibramientos de vocales 
Peotist i tuyen el T r ibuna l , remitien-
1 !al miamio tiemipo, ad señor presr-
tedla da doemnientación de los 
I Lies aspirantes, siendo de l a 
Jftp&kineaa del T r ibuna l el fijar d í a , 
P.y.,ai lio dondie han de tener lugar 
| prcicios. 
i Tril a:¡,-: 
de •ia mi lda i 




Méjico cu- Biarico. 
oraaiucciiíoi 
id'.T.x) a J 
suibasla 
iS ca 
ncadi 1)11 COIS 






d o n 






e da l í n e a 
mujer , do-
i marcl iado a Madr id . 
daó .-cui u n eatabkcimieiLio, 
se iogiró, a l fin, sacante. 1 • 
Perfecto Alvanez fue con'diucido a las1 
oíkvinas; d© iba Giuardína niiiiiicip'a.l, ŷ 
allí le rep i t ió el ataque, d á n d o l e por' 
di-.'-pojarse die ciuanta (popa llevaba 
puei.stiai, rompiéndola , después . 
Mient ras se pedikun a "la Casa d'e 
Socunra u n miédiieo y u n a camisa de 
fuerza, ittflatósfe de encerrar a PeifeebV 
d.ix'.la rabión de varios- t'esíi-
iciiij'.'s !a dée-giiaciadia mujor 
de i mp.ro vi so ad paso del 
s in que r^adie pudiera ev¡-
Dibha adjuidlcaói'pra 
p i íoy idiOTiáil, 1,11 < i s la qu 
Permanenlo, .en Sil re í 
¿a raü.íiqu 
a han 
o lOiesei MI-.'. 
C A M B I O 
1IJ ?d.caüde Inteiríno, .-
confereiudó a.yer •con 
rente do los T r a n v í a s 
para estudiar lia forn 
les e iblos de dii'ha. kú 
dinero y Avenida do l a R* 
Eugenio tanto. 
UN H O M E N A J E A L A R E I N A 
•tiene c a r á c t e r Var ias damas-de l a a r i s t oc r a í 
c Ja Comis ión publicado anal hoja d i r ig ida a las ma-
mión p r ó x i m a , dres lespañfüias dicáfendó epue mientras 
isus hijos pierden su v i d a en Afr ica 
D E C A B L E S .Incluindo por eO honor de España , otros 
iñor Barn 'da , desde eíl extranjero procuren arroba-
si di.i'o;.!oir-go- íárscüb. 
do Miranda , Proponen que, como protesta propial 
i do. cambiar de mujeros y exenta, por tanto, de fo-
vvwvvvvvwvvvvvwv™^ .Alvau!'/, en la p r evenc ión ; patío hubo 
•m -r- # - # uní ' deMstir de t a l p e n s a m i e n í o p'óip-
\ ' f í t í l C m i H f n ^ s y o que el Juco se hizo con "la 11 av.-. arre-
J . H V t t t O n i l l l l U . 1 I Z O * batándicGela a un agente, 
I l i iginio Villegas logró iniponensc al 
R E P A T R I A D O S sóldadio, codocándrdo la •canusa de 
Las clases y .sdldados del Cap í t u lo Hip^ix,, y el íacuiltiatiivo s e ñ o r JJzar 
X X d 
tes al! baita'll 
g i in i en ío de 
tgs can sas s 
Lairacb.;, hai 
on el bar-
a V i cto ia. 
U N A C A R T A 
rñ: ir B a r r i l l a ha i'ooi.bido una 
de) s.mor Vega Lamo ra, dando 
s delaJI'.'S do Jas gestiones 10a-






FuSiblonviufe Jleguen Jioy a, Sanr 
tander los Señores Vega L a m e r á y 
P é r e z o el Mol ino . 
I k A ' W W V W X A, W V V \ \n i\ A A / W W \ A A / \ A A ^ V W W W V W \ ' W 
e c e r á m i c a 
• 
j r a n Jes fábricas J 
1 S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
t\(VVVWVVVV»AVVVVVVVVVV\AA^AAaa.V»'V\'\ l , i , v . ^ w w 
L o s ar tesanados de L u c e n a . 
S e d e c l a r a q u e h u b o 
d e s p o j o a r t í s t i c o 
i l e g a l . 
da vioJ-neia, so ofrezca, un 
de • adlilnsión a. nuestra SoherfNna. ' - I 
d í a de Saín ta Vaetonia y que consisti-
r á en ontrogaalla uaíal cepta de flores, 
pa,ra Jo caiail s é a d m i t i r á el donativo 
índeo de una.1 peseta. 
VWVWVVW-VI/VVVA/VVX ' '•A\X^AAAA^VVVVVVVA.VVVVVV* 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
L o q u e s e r á e l E s t a -
t u t o p r o v i n c i a l . 
V I S T A D E U N A C A U S A 
BARCELONA, 15.—Ivn la Andiencia 
se ha visto hoy la causa, seguida con-
f i a Domingo Ventura , a quien se acu-
sa, d'e asacii niato frustrado. 
E l fiscaíl p i d i ó para Ventura l a pe-
na, ile di ei' afíiüiS y un dría por e! ase-
sinato f.t'U'S.liradio, y ¡ta. die ü h a ñ o , ocho 
meses y veimtiiún. d í a s por el delito 
de leisiicincc. 
L O O U E Q I C E C A L V O S O T E L O 
E l s e ñ o r ' C a l v o Sotoilo fué oJisoquia-
do hoy com m n banqiuiete en el Pala-




Homenaje ya , Jo-é Ton; 
liix Nahia. 
VA ceeíip de 
ludo XX del i 
y 
•xpediedonário del re-
incia quie por diferen-
Jlalian en l a plazrf en 
do reoat riiados. 
i Rod r íguez , Angel Ha-
!, Manuel G a r d a y Fé -
Ojcls soldiaidlos del Capí -
iitado' a ñ o , a'egiresarán 
dii dic tá -
i i n mplazo 1922 y pertenecien- m'*Me' q ^ l& ipi&n en el seaitnlo de que su f r í a 
ataque de loeura. 
Deil óuiQirtifeil bajiíiron u n sargento y . 
dos soddiadios, quienes, ayudados efi-
V'iaizm>anr.le /ien tsu lQ|bdir, coíi.sig'üieron. 
\iieler â Perfecto'en uma camidía de Ta ' 
, . M.inoiicia,! i.uciano Salas; ü r u z Roja y t rasladarle luego ad Hos-
\n.tioiniio Aynso; cabo For tu - pitad. 
m, y .soOdados José Mar io Entre e l mumlrimso geinitío' que es tá- • 
ciouióse, en Jos ailircdedores de l a Casa-
A^iuintamiento, .así como entre las. 
personas que en él intervimieroin m á s 
o menois dárectamenl te , -e l suceso pro--
dujo piix)ifundia y dolorosa iirupresión. "¡ 
ÍVVVVVVVVWVVVAA/VVVVVVAAAAA^VVVWVVVVVVAA^A/^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
A c t u a l m e n t e e n t r e 
E s p a ñ a y F r a n c i a s e 
e s t á n l l e v a n d o a c a -
b o i m p o r t a n t e s n e g o -
c i a c i o n e s . 
MOVIMIENTO I N S U R R E C C I O N A L 
BELGRADO.—Los pe r iód icos confii-
M A D R I D , 15—En el, expediente in -
.., , , - „ ccado por venta de los magn í f i cos ar-
queda ccaistituido c i eñ - t e sonados^ áed convento de San Fran-
| | J a t e |par ¡les sugaiüentea smio- ¿if;CÜ ld¡3 Lucena'-se ha comprobadlo que 
veai de dores y compradores procedie-
ron illeg^lmcnU'. 
E l despojo elei hizo ráp.idamente y 
poa- manos i n h á b i l e s , ocaisionanido da-
ñ o s g,ra,ves en das maigníficas t í i l las . 
Con este mot ivo se i m p o n d r á n ean-
5 siones a cuaintosi initervinieron en la! 




toesádeonte, diom-CaOiixto Pérez San-
Cl10. dÍHhctor dtil Ins t i tu to Nacional 
PWVVV'VVVVV'VVVVVVVVVVVVV\̂ ^ 
u 
T { M T « T I N T A 
negra, muy 
\\- GARANTIZADA COMO L A 
i MEJOR E N SU CLASE * 
se en todas las papelerías de 
¡ S A N T A N D E R 
C O P I T A D E 
d e s p u é s d e las cori-iidGS_ 
es lo beise de una bueno S A L U P 
T l N T f t 
SIEMPRE 
T I N T O 
SfiMft SIEMPRE vencí 
T I N T A 
sam 
ÍWVVVV\VVVVVA'V\'VVtVV\V\AVVVVVVVWVWVAA'VVVVVV 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D opósito en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarino». 
A u t o m ó v i l e s F A R M A N 
ju ran te esta semaüa estará entre nosotros el inspector 
ê (a Casa FARMAN con nn coche último modelo, que pone 
.^sposición de cuantos deseen probarlo y con solo Ja inten-
i11 de que lo conozcan, aunque no piensen adquirirlo. 
Aija Representación en Santander del FARMAN: Don 
^ a l d o de la Llama, Calderón, 27, teléfono 5-41. " 
B a n c o d e m m i m 
FUNDADO EN 1857 
Cala de Hliorros establecida en 1878^ 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. I 
DESEMBOLSADO:2.500.000ptas. I 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DE PREVISION; 250.000 
Sncnrsales en Astillero, Ampne-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santofia. y San Vicente de 
la Barquera. 
E n M I a c i ó n : Espinosa de ios Monteros 
Banco filial: Banoo de TomlaTigif 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERAOIONE8 
Cnentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CA JA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
opeiaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres do Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombra 
do un solo titular. 
con- los a icehciádos (kil reemplazo 
del 21 . 
V O L U N T A R I O S D E UN 
AÑO 
Los valiumitainiiO'S dle m\ año y meno-
ny s de "diiez y oicho a ñ o s que ackia l -
memte se hallani en íiülas, pueden res-
ol nd i r sm co'inipironiiiiao s i lo ilaseain, y 
los quia no io Oiag-ani, quedlam sujetoa 
a. ífes iiii:siiiofí- dieibcoreis que los de re-
en nplazo' icaidliniairiot 
. --\MAA<t̂vv*'Vvv«'Vi<v«̂ ÂA'VVVVVVVVVVVVVVVVVM'Vk 
A s o c i a c i ó n d e p o -
< t f > P f Í n r ( > S ftf> m n m n Q !nia'11 ^ gravedad deil movimiento i n -
o ^ t , L t L / # t*t ; I I m i c c / o . suriiecionaili que tse ha p f o d u c i d ó on' 
Albíunia. . 
'Esta cinifudlad cs-tá y a ulídmiaindo la. Durante éste se h a n registrado sa-t' • 
tistiadlísá'icá cciireeippindderite a la pro- gííiientos comba/tes, especiaüm-íinte eh 
váncáia da Santander. L a cifra, obteni- ^ legiones .die. Leouue y de Miailasi^; 
•da,, \ m ú o m socios o r n o en pesetas ^ U r g e n t e s e s t á n mandadas por 
' • . , ; 1 Baya ta r Lezni-, cuyas fuerzas vían m 
n-nvertidlais, es y a faibuiliosa, como no aumionto. 
eispíarabá :1a misma cc/utral de Madr id . E l Gobierno albainés ha confiado a 
E n ilbs ditas que fa l ton hasta el .20 del Ba .y rán Tesour il-a m i s i é n de -ahoga,!-
actuail, fecha en que se cerra i rá den-11 a i n s u r r e c c i ó n y formar nuevas k - ' 
' ^ de ^ ^ ^ S A N V o S r E t P R E S I D E N -
.tu Rjiibera, 7, se esperna ampln t r la con- T E E B E R T 
sidiefriaihremsffilte. Puede y a anticiparse B E R L I N . — « E l KoeJner TageblaU 
q ü u tan to Ja capiiafl, como l a provln- idice saber de origan. pa.iil.a.nir:.nta|rio. 
lie ge b a n recibido ya nu- qu'^ C'U enantófyel proceso do Miadep-
etinies, han rcsp.mdido a l ¿sité! 4firiniiiadb;_ los Shacíonal iá -
í á s c o m e n z a r á n u n a l ú c b a cont ra -ü. 
c i i i , ufe aoinuie 
m)e(rós>ás boletames, 
Jlajuamieinto que les h a hecho la. Aso- p ^ ^ ^ g Ebánt . 
ciactóm generad de E s p a ñ a , por me- ^ .].os centros n a c i ó n al! islas se in-, 
diiiaciciñ de l a f i l i a l die "San tai ido r. dica el nombre del presidente; del ' ..ai^ 
>,..v.^'v\/v\'vv/vw^'vvvvvw^AAAAAAAAa^A^A^vi* i i Bjeiséhi^afck, Boinwallraíf, como 
camdádato •provisional a, l a elicc.ión 
B i ; 
-
EN LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés, núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garantía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premioj a los imponentes. 
horas do oficina: Do nuevo a una 
y oor la tardo, de tres a cinco. 
piiovisionad. la 
D'Í f-ndriicia,!. 
D I M I T E E L O A B I N E T E 
B E R L Í N . — E l canciller Marx ha. nr"-
sentado. s i é n d o l e -aceptada', l a di m i - ' 
írión del GabiaiiStc. 
I N G L A T E R R A NO I N Q U I E T A 
/LONDRES. En los Círeulois polí-
nicos no se siente l inquietud,alguna por 
Joc -acantee i mié utos de , la . zoiiia e-pa-, 
fki la en Ha,!mecos. 
Mientras no r-e yeisñi perjudicaido^ 
Ooi? intaiUises b r i t á n i c o s LnglaitiCiTr.a no 
irtervciiiidrá paira, nadai <tn el <nsu.iito 
NEGOCIACPONES EN C U R S O 
PARIS.—En flis© Cí rcu los d i p l o m á t i -
cos se' asegura! que eist.ám, en curso 
meírociaciiones ent'-e el G-obieiMio, espfi-
fiol v cil nuevo einbrivnidior d é Francia, 
en Madridi pama llegpir a un fcn-'iiídp; 
atoren dik' régimi^n i*he tl-̂ h* r-^iertr-
SC ©n 'la zona .CWÍ¿ i* ' ' ' dA Mn,r',i'r-c(i'í. 
E L E M P R E S T I T O F R A N C F S 
PAIRIS.—Fi1 Pjmro.iiésti'to írvíonM n.í; 
caínza ¡hiQista e-to.s mooionln^. l a c.if.i'a 
de ¿ ŜQ an^l-oioes .d" frnners. 
F a l t á n algunos datos. . 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
AÑO X I - P A G I N A Ú 
V V \ a V V ^ V V V V V V \ V V a V V V V l V V V V V V \ \ A V'VVV\A VVVVVV\'V / V ^ \ V n V V U ' V V V V V \ V U A M A A ' V U M \ V V ^ V \ ^ V \ ' V V V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ DE 
16 DE DICIEMBRE De 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
r(Ul vartücs gíotoeé á su coatitirario, dia di© La uña. doi dédo pulgar dio l a 
qui/eii pasa m ln {. de Soconx> a en- uiaino clorechia. 
Victi i : ' ; i i 
Bsitleí iluennoso' va 
EL 
Inttrlor, sede F 
» » , 
» D . . 
* > C . . 
» » B . ; 
» » A . 
» » G y H 
Exterior (partida) 
Amort ízabie 1920 F 
» » E . , 
» ^ D 
» » • C 
» » , B , . 
» » A , 
» 1917 • 
Tesoros enero . . 
J . " ». febrero - i « . . , , . t 
» octubre 
Oédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 10C. 
Idem id . 5 por 100-^c-. 
Idem I d . 6 por 1001 o o i 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaftol de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central , 
Tabacos , 
Azucarera, (preferentes)! 
» (ordinarias) , 
Norte • • * 11 • * • • > •«.«e i •«<> > 
Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas del S i IT 
Alicantes primera:• ••• 
Nortes » 
Asturias » •«•(••• 
Norte 6 por 1 0 0 . . . « a . • 
B íot into 6 por 100.m •*•> 
Asturiana de minas . . . . . . 
T á n g e r a Fez , 
Jüdroe léc tr ica española 
(6 por loe).. . . . . 
Cédulas argentinas 
Francos (París) 
Libras» i $ n i»»i § t.nt 
D ó l l a r s . . . r . r t 
Marcos . . . . m • 
L i ras .< • • • •» • 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . . . 
Francos belgas 



































94 5 ) 
101 65 
101 35 
Mi.nas del lUIT, 380,51) pdir 100. 
Moirítatóa dell Nai'vitíU, 510. 
M;i ! í^inna TTinióii, 195. 
Mios Hor i i i i s de \ ' izt , : iya. 127,75. . 
P;'¡¡)elcii a Eí'.pufiela. 77 ex cn póji. 
Un ión Rcs-iJiiena. Éép/aííolla.. 253. 
nm*tí ae ÍI(M.ÍI(W1.S punzaip-i^ ^ La E . 
ííióii (••••rvir.-il piositéiaai", (th-a el la- i ufe vi 
ule .'•'Ujierio.r y enni.iisruiir.s en iln p.Ma. dl̂ O | 
IViUiígfiES UENUNDIADAS lu 
Han .«ido deruna;i;i,uae . J.-Js mujer'v-; y i n 
ConcepcLórí ScaiiaÉftbli y •' M a r í a Lú i - i i eg ió 
°a Ig'ip&áais SomuiiTiba;, por v&jiajr de '-'as tón láj mej i l la . , 
l'.il-abrai y 'ahWé a éti convcciiiia M a Manue l Apodaba, de diez y ísei 
Jiu-eJfa Alon.so. , . '. üfio&, "de herida; comitiisa cu di la.lil 
EVIOFANDUSE D E U.N PO- suijerior. 
C n i z Gómez, do 'á]pz y nía, H q t o i d A i i K - n e a ' 1 
Por, de ., <!EDAM„ 
lílG. nwln en .«sto ])U'íMto ell \tí¡¡ * % . 
? : m * f ™ H í . r iwa . ae I re .n a (lulIli y ú m m h s de Umra, ¿ 
^fioiS, ;ae; be i^d^ e o n t i ! ^ en la d;,L¡d ^ l|:,^,,¡„1,!S v ^ c a f 
superciautor deirecha, y rozad-.- ^ . j . , , , ^ a., lias cualn". ü í t * ^ 
i n t i m o difa, p a m i íaPuni i v'̂ '1" m í 
Xanipico1 y Nueva OrJ. u.iis ^ í i u e . 
Eil p a « i j e pa ra este 
ca r;i a, las I i ' ' d, B R E H O M B R E J-Oisé San /Miiilláu Gutiérrfiz de qu i , . 
itorhor i por í'ÓÓ, a 00,50 por 100; Por •niufar-.. (|¿ CMedoñio g á n c h e z , éc aftes; d.s í i e r idá " in i e l ada en l a iiía- ^ " 11,V,VX>IX"VIIVXVV1X11 
ardo. 
fOl 40 101 5J 
89 75 
98 93 
108 75109 00 
000 00 567 00 
163 00 
159 OÚ 
00 0 J 
ooo or 
13 0,' 






00 00 107 75 
43 75 



































000 00 137 60 
35 C0 
D S B I L B A O 
ACCIONES 
BápICO di' lÜ'ÜKm. l.W',. 
CiVidüu de llia Urtrión Mii ie ra , 515. 
Banco Vasco. 500. 
FerrocanriJlss V asconigados, 580. 
( V ^ v v ^ A A ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v a w v \ v v a A ^ A ^ v v v v 
• • • • • • • • • • • • • • • • • B B B H I B 
[ J U L N A Y Í 
g R E T R A T O S D E N I Ñ O S f 
• A M O S D E E S C A L A N T E , I O S 
• •••••BBBBBBBaaQCBISEasiEISBaOaBSBB 
V Í Í©S¿OB 5 pea- 100, a 83 por 100; pe-
Setais 25.000. 
»/VVVlAAVV̂ VVVV̂ 'VVVVWV\̂ V\A.'VV\'V\'VVVV.V»̂ '\'VVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
cz. 
M sadi.r el desmúngo ( 
Oeste tuvo ¡La diesaTíiini; 
H U R T O D E B A J A D A S D E , ^ , ^ „ , . . 
A G U A .-v.níi- .Ji; . ,',V;.„. • / 
.'Z V t i e . l , - fíj 
MALA C A I D A a 
de Ka Vega, de 
tñn- . d© COilltu-
c u i T E A T R O P E R E D A . — n ,v AaiacO Pinedo BstxrM, tíle diez y sei:, • — • • ^uy, a 3i,s 
ed dedo >' cuarto' í<La: Cres M 
d ! herida, ceml ÜSlai 
creado de' índica de Ha mano i^qüifSrda u.Ma'rina».
Víc to r Sailciñeg Ruiz, de hei.id.a v A ^ diez y media, grani ^ . 1 




1,': p i Q B i -
ule. 
1 uciiiecho. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O A 
E-n.tos tallares de fundic ión que M\ 
la. Rey 
ai 
vi y Zamcira W& •minio deleni 
d-e d i e z y ,áciiió luños Jfiil 
Revilla, auloi- del, hu r lo di 
das de aguai diej la plaza 
dos- en ílios fosos id!3 líala obra: 
Hospléail. 
J u l i á n Rivero fué puesto a 
i é e ( M Jüzgáidlo Con^espo 
U N A C U E S T I O N f n . 
Ayer 'tarde cuostionaron Rn un es-
t ab í ee imien to día lia calle del Rincón ( 
li>' jó vene» Manii!-! Sania María., da c'c^ 
veinl.iis-i'h ante-, y EJlasairdo Gaircíai Te- ; ' 
wm, de veinl icnal ro . f,|n( 
Eljg!j¡rdip -•:i"ó nn giaBchí) d:2 los que 
se deslrnan a í coráceo de bultos y dió En esta benéfico « d i a b l e e i n r i m t a fui 
l)i.::aM Ahad Ma 
V ' CÍIÍ " 
I * 
F e r n á n d e z frente. SALA NARBON.-
•jible frac- Ernjíliá Torres Vaífiaüvjcko, d. diez y .ait-i loeráttoa 
• con gran ..ch.i afi-os, d'? queina.dnurp. cu .los do- Hoy, u.arl-H, a Has seis, estreno viJ 
ciclón del dos de Ha mano dererh i. -la 'ComiedLa imudcma, dp mau ^ 
L u i s a Cafias Raba, de t r e in ta y nu - íwulkv, i.n.lrrpa-.citaida. por D ,a\^ 
una a s l i - Y ^«- rq f-üllynne, «La pi-in'cf!a . ^ ' ^ 
lia. ¡diefl dedo puilgar de la mano de- York», 
posacm les ssííotfeÉf Hijos. _ , .E,l Í ! ^ v 5 . n .e'Il0™m. «MarioéM 
ii ucii, |)ie izquiierao, 
der l'deardi) Kroeh 
años y de iraeioivaili 
na he- Rodrigo Heme-ro R-dondu. de cinco de .agua dulce», -por H-arolé Umñ 
(T,|-a'io. a ñ o s , dis le-rida ecnln-a ••u la r eg ión P A B E L L O N NARBON —Hry 
na y de- ftomtail-. tids, .«¿Dónlíte icisiía-iiá eií ivg*.n,\ \ J 
ia ¡a.-Tiia Luiz Ruiz F e r n á n d a z , de diez y rie- siete actos, por M a t i Miiew.y ( j ^ y j 
la cara, t1'1 eñe,-., d,' dislr.n.-ión ligamentosa de Leeíiic. " 
ibreró ••s- J-i m u ñ e c a izquierda. GRAN CINEMA.—Hoy, miét^ nj 
R 0 Y A L T Y 
G r a n H o t e l - C a í é 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
alemana. r | « <""». I " ! mi •ra parte; <d.a ji;iria 
C A S A D E S O C O R R O l \ J O t G S C l l V £ V S C í S , ^ " CIÍ'n,Cü pailíeS' J U,na 
cunnea. 
LA CARIDAD D E S A N T A N D E R . - v « ' N « « " * ' ^ ^ l , ^ I'".™11'»! 
i i a - i , " A II ni .i:a A hiele V .¡i, a ITitüriiJ lo deil ¡Asno en el d ía • . - „,•', . , ' '"aa-i 
-aintisajra.a pol:cuOla,' en tre? iciuadiisl 
A l i 
y cinco a ii; 
no dar echa. 
1. ida. y cin 
nna e--|dn;.i 
M a r í a Mía 
liio González, de sc-enla 
de ¿roáiiíjhes en, lia nia-
l-lalri (,[. ¡ dia: F-nca; 
i la Duquesa. 
EJ m 
111:1 de a ver m é c i s igu ien te 
(( l .;a v.rcl m i a o iri!/ rem eto de con fe-
si(Vie, pTiine.ra jiMnada; ((Animaíl 
I " " ' w-aii&ou.n- ajna ^ I r e d o s » y «Robin.-an hciiílire;^ 
it-ia, rribl^i.'. pr imera jonnada. 
Mar ía ' Camno de ^e- Rocivgido.* por pedir e-ir Ja v í a p ú -
o g ! > r x l raceií'm 1 blica, 1 A^vvvvx/vvvv^/w^^rtAAA^vvAAAAAa^A^w^w^ 
d.- gargarita. .isitlaides ejaisten-tes en cü Ivstablcci- L a DIrocoién de Mtt ptriódlso advlir. 
ín M¡d':.iluii. de siete a.üo.= inieuto, 139. ta a loa ealaboradora» upontinui 
reg.i.ÓTi orbi- iv\'vv^xvvwv^vw\A/vvv^vvvvvvvKA.\^vvwvt\\'\'vi Cua ao (fsvualva ios orlflnalN (¡ui n 
— — - -.Bina o • ' ' • 'a " « ' t a ñ í nl anÁntlsna •orrespaHdta 
Higuera, d é siete o e c c w n m a r í t i m a . •** -
OfiOS, do heifitlal COiüfll&a, pon pérdl ( v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ' v v , v v v v v \ ' m m w ^ 
— ¿HA N A U F R A G A D O E L • « • • • • • • • • • • • • • • • • • t O t M H 
«SAJA»? 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
i j NO C O M P R E N S I N EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H 8c B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A r . C U X . A D O R A " M A D A S " 
M U E B L E S B E A C E K O R U D Y M E Y E R 
C A J A S B E C A U B A B E S L . I P S 
Venta exclusiva en Sanlanjer y la pnvincia: 
V D A . D E F " . F O M S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 3 
@ MADHIU: 
R U D Y M E Y E R . - Prec iados , 7 
Dn convenio con la casa vcniledüM nos permite ofrecer a nuestros lectores una 
bonificaciin de cien pesslas sobre el valer de las miquioas y calculadoras, sí al sa-
tisfjcer su imporle presentan este v a l e . 
Hace l>asi,,.ules, dia 
nenio de cerlión za.i' 
e. lero de 'lía ina'tríóul^i 
¡a.», tripuiradó por Bli 
( l o m o el citado liare 
a.¡ ])i.ierto cío dieistíiniO' 
c a r á a - 8 B a t e r í a s d e a cumulado re s { 
del WLam al 
L-;)ivt.añ'0'Sa «Sa-
hemln-cs. 
no ha l lc-ado 
• tí.a;n cvirsiado | 
• W I L L A R D 
I J i gramas a divee~a.s C'Oüia'tldia'nciaSI 
div Marin.a. 
Ha-1.a la. fecha. i^ii'';i'aso r ] paradero 
leí. ((Su'ja.)).' 
vvvv^aAAaaA/Vvvvvvt\\ 'Vv .v\^'Vvwv^\'vavva.\aA.vvvv' 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autarizada 
para la reparac ión y •suministros 
e léctr icos de automóvil. 
REPRESENTANTE E X C L U S I V O 
para Santander: 
l S S 2 £ á 5 £ ^ I I S M A E L A R C E 
DE l .O ' 
• Paaee de P e r e d a , 21 (porCalderón) 
| T E L É F O N O 5-69 
R E D 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l d ía 2") de diciembre, sa ldrá de este puerto para los citados, 
el m a g u í ü c o vapor 
I ^ f ó ^ i i i i í i f s < s n l i f I Í X Í - Í 
21 de enero de 1 9 2 5 , vapor G O T H L A N D 
3 de marzo id. id. P O L A N D 
31 de m s r z o id. id. G O T H L A N D 
admitiendo pasaje y carga. 
E n estos buques, de a c o m o d a c i ó n ú n i c a en camarotes cerra* 
dos de dos, cuatro y seis literas, s i n anmento de prec io dispone, 
el tasajero de salones oe recreo, cnaxtos de aseo, e s p l é n d i d a 
cubierta de paseo, etc. 
L a comida abundante y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros e s p a ñ o l e s , 
nniformados. 
I P r e c i o s e n c a m a r o t e » 
Ü l f e í : : : ; ; : : : ; : ; ***** 
P a r a m á s detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c s f C s i t e l e g r á f i c a : 
L A P U R I S I M A 
f l i D A E Í S Í É í D i JCfillifiBÍA, l l l l E l i í LOM 
S e l i q u i d a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s , p o r e s p e r a r 
u n v a g ó n d e j u g u e t e s y n o t e n e r s u f i c i e n t e l o c a l 
p a r a c o l o c a r l o s . 
>l HIÉI IW [MI ll> i 
Cales, licores, vinos, de las 
más escogidas marcas, 
Sidr» natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
S A N T A C L A R A , 8 y 1 0 
F ^ h r i V í l MOLINO se ven-
i u u i i ^ u de en e] pueblo de 
Mazcuc-tas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
e A L V I V A permanente en Hornos continuos, sistema 
«Bilcovia». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E K I A E N E S C O B E D O 
machaqueos ^ a r a afirmados. 
Guiio para h o r m i g ó n armado y 
guij i l ló lavado para jardines y 
paseos. 
P í d a s e a José de Bilbao, ofi-
c ina en Cs margo. 
T e l é f o n o 1H-24. 
Se desean con urgencia 
ao-enlcs para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España , con preferencia en las aldeas más insignifican-
tes. Se abonarán mi l pesetas de comis ión por cada información 
oue se lleve a efecto. Trabíijo compatible con otras ocupaciones, 
áe o-arant za el pago de las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant í* absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para m á s detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 - M A D R I D 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o s 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p , e s e t a s . 
D e p ó s i t o : d o c t o r M e n e t U c t o . K T R Í D 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l o s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a * 
E n S a n t a n d e r : £ . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a d e l a s E s c u e l a s , 
L A S 
R A P I T A S 
EN EL INTERIOR DEL FRASCO, 
ADEMAS OE Sy CONTINUADA 
ACCION QUÍMICA. S0BR8 EL 
LIQUIDO. SON LA PRUEBA DE 
GARANTIA OEt 
R O N D E Q U Í N 4 Y 
ABRÓTANO NACHO 
C l i E A C Í Ó N 
J 9 3 6 
POírunCPlA r i A C C c v - r u D o i D 
C O B S E D E R A B4JA. 19 
Puntes de venta: Eduardo Pé-
rez del Molino; F . Diaz y Calvo-
Dav id Calderón, Celosía, 9; R a ; 
fael Artero Dupons, A m ó s de 
Escalante, 10; Artiiro Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
per iumerías 
Al por mavor: P E R F U M E R I A 
MARCOS. Apartado 1.C32, 
M A D R I D 
Gabardinas y gabanes. L a s ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
(THr.ir.tizo la perfecc ión . 
M O R E T , N i r n . 12 segundo. 
10 compre G A B A N o G A B A R -D I N A sin antes ver Id, co-l ecc ión y precios e n l a P A -Ñ E H I A y S A S T R E R Í A de 
San Francisco, 4. 
N O V E D A D E S 





D r o g u e r í a y Perfumería 
Alameda Primera, io.-Ttl. 
N C U E T O arri.-ndo vivgi i ; 
^ y tierra. Iníorma en diciw 
pueblo Manuel QuilóB- ^ 
VE N D O planta baja r a . Informes C ü e # ^ 14 
Atalaya, 4. A l m a c é n u ü l 
ISO amueblado, io \0P' .m P i s u a ueoiaao, ^'^"lauil» buenas vistas, - T t ^ -
precio cinco peseta^ 1DIÜ1 
rá esta administración. 
¿ T O S E 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
espec' ¿Tiene catarro, asm* 0^en. 
tora con diíicultad.-' f.^mente 
cias cesarán inmedi»10 
tomando . 
P U L M 0 6 I I I I 
del Dr . d u e r | _ 
e spec íñeo R í CONSTíTU c^i. 
T E , B A L S A M I C O , K ^ M -
V O y C A L M A N T E f ^ f 
SIVÜ. . 1,50.̂  
Caja de commumidos. ^¡3. 
Frasco de jarabe, 5 W i & i t á ' 
E n /as principies '¿W/ i)F,r) 
E n ftantnndor: F , ?WV 
.MOL,I NO: 
g DICIEMBRE DE 1924 E l P U E B L O É W T Í É ñ O 
. . f . t U \ W.-X'VVtWVWVVVVX-VV'Va'WWVWWW ' W W V V W W W V W W i ' V W W V V V V V V V W W . W V V V X v V \ V \ •VVVVVWSV".VVW-VlVVvVVVVVVVVVIVtVV'l.'XVVVV-vVv\VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVV'.IV'. . 
AÑO Xi PAGINA 7 
/ - V v J Í i t f ^ ^ ¿ t 11 /^.V'.X'VVVVX^VVVVVWVVVV'VVVVV'VVVVV^ 
• 
4 " 
E l 24 de febrero de I925,'el vapor ¿ . T O L E D O , 
(HS®M®ado ssFffft v isiBuJiroi da primara y sagonda clase, saga&da atoadmlM y tarca» alsaa. 
P R E C I O S J D E L ! ; P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos—Total-pesetas 539,50. 
_¿P»ra*Veracrnz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 deiimnuestos.—Total, pesetas 582,75, 
Irtfig vaooras ©stáa ©castnaídes eoa todos los adelantos modernos y soa da s o b r a «oaosídoe «ar 
l n E m s r a d c trato q&a asi.allos ra«ibaa los peu&Jaroi d e todas las catasreríae L l i T s a mtidteas, «&• 
: ^ _A_<la> <I»,AH*AK«ftai4í A l a s 
M l i s i s i o n e s É i p s e a l o s e o n s i p a f a r i o s ( ¡ a r l o s S o p p e j tap.-SanWer. 
B R O N Q U I T I S 
iNOFeNSlWK 
OE G U U O 
RESULTADOS 
Treinta y ocho pesetas la to-
ne'ada, en los almacenes de 
Adolfo Vallina, 
• C O N C E D E P H É S T A M O S P O R P L A -
Z O S B E C I N C O A C I N C U E N T A 
A Ñ O S s o b r e f i n e s a r ú s t i c a s y u r b a -
n a s y p a r a n u e v e s c D n s t r n c c i o n e s y 
r e f o r m a ? , r e e m b o l s & b i e s p o r s n n a l i -
d a d e i ? , c a l c u l a d a s d é m a n e r a q u e e l 
c & p i t & i p r e s t a d o s e v a a m o r t i z a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e c o n s o l o e l p a g o d e 
l a c u o t a a n u a ? , r e i n t e g r a n d o e l P r e s -
t a t a r i o c o m p l e t a m e n t e s u d e u d a , m e -
. d i a r ? t e n a d e s e m b o l s o c a s i i m p e r c e p -
E L B A N C O c o a c e á e a l p r e s t a t a r i o 
! a f a c u l t a d e ' e r s e m b c l s a r t o d o o P a r -
t e d e - m d e u d a a n t i c i F a d á m e n t e . 
,1: i m i i d a n i l M i d e s . 
V e n t a d e c é é u l a s M ^ o t e c a r i a s d e l 
mismo) B s n e o , A l a c o t i 2 & c i ó i & d e M a -
d r i d , & i n g a s t e s . 
P U E B E Ü & T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , p e r / o n a : m i n i e o í o r e s x i t o , 
A G E N T E S A N T A N D E R D E L 
B A ^ C O ; ; H I P C i T E C i 4 R I O D E E S -
IANGÁ C H A 1 J T O N 
E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
)3 q u o t e n g a n § s f a | W t J W o s o f o c a c i ó n 
m l ü s C i g a r r i l l o » a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a u o 8 d e l D r . A n d r e a , q u e l o c a l m a n en e l a c t o y 
¿ ^ a u t e Q - d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
g H n i i r a H & b B n C i V s r s a r u z , T a m p B s t y m m » O r l s a s i ^ 
Vapor EDAM, saldrá 












el 17 de diciembre, 
el 5 üe enero de 192 5-
el 98 do enero, 
el IS'de febrero, 
el 11 de marzo, 
el SO de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de jumo, 
el 15 de julio, 
el 3 do agosto, 
el 26 de afrosto. 
A D M I T I E N D O CARGA Y PASAJEROS 
Y T E R C E R A CLASS. 
D E CAMARA 
Si d(a 19 de DICIKMHKK, l¿s á e a de la tarde-salYO 
contingenci as—saldrá de SANTANDER el vapór 
6u capitá-n DON EDUARDO FANQ 
pasajeros dn todafí classé y carga coa XiSH|Sni 
a HABANA, VERACRLiZ, y TAMPICO. 
« BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A » 
miSjERAS Y COMEDORES PARA EMIGRAN»»» 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A * 
Para Habana, pts. 535, más 11,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,5.0 de impuestos. Total, 592,50. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,53 de impuestos. Total, 592,̂ 0. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 








En ê toa precios están incluidos todos los impuestos, ma-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
Estos vapores son comph'timeiite nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, tiendo su tonelaje de 
17.509 toneladas CRda.uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una v dos literas Kn T E K C E R V CT. A^W. los cama-
rotes son de DOS. GQATRO y SEIS L I T E «AS- E l pasaje de 
TERCfiK» C L A S E dippone. además, de maeníficos Cf'MliJ-
DORES, FUMADORE -, BAÑOS. DOCHAS y üe magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal, a 
su servicio es todo español. 
# 9 )r«comienda a loa Befiores pasajeros qu« so preg^nteii 
gata Agencia con cuatro días da antelación, para tramite-? 
ía áocusumtación de embarque y recoger sua billetes. 
F&ra toda clasí de íníormes,1 dirigirse a su agente en Stó. 
'¡áster y Gíjón, DON HANCISCO GARCIA, WQá-Rás, &f 
-Apartado tía Gorraea, núnisro 38.—te!8gF»iss5íf: 
E l día 31 de DICIEMBRE ,ra las diez de la raafiana—aalyo 
contingencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
nara trasbordar en Cádiz al vapor 
saldrá de al l í el 7 de ENHRO de 1925, admitiendo 
uasajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
• tevideo y Buenos Aires 
-Precio del paqaje en tercera ordinaria para ambos ddstinos, 
inclaído impaestos, pesetas 402,60. 
A F I L I P I N A S Y P U E e r O ^ O E CHSMA Y J A « t i 
saldrá el, d i a l de DICIEMBRE, de L a Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y Vádiz, de donde .salara el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto ei día 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Houg Kofig, "Yokohama, ivobe, Kagasaki (facultati-
va), LSanghai y liong Kong, admitiendo pasaje y carga 
•nara dichos puertos y para otros pontos para los cuales 
hava establecido sef-vicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
^».ra &ie iMonneu y condiciones, dirklrse a i«» aásaisi 
m SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PSRSía T 
do Parada, S@.—Teléfono, «S .—BÜFB». 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
CON L A S 
De venta en todas las Farmacias 
Sociedad Hullera Española 
B A S C E I J O N A 
Consumido por las Compafilas de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. v 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
^ « • • • « • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • B B B B n B H B i a a a B B H a a B H g s a B ^ 
Fábrica de tallar, biselar y res- "* 
taurar toda clase de lunas espe- n 
jios de las formas y medidas que 2 
se desea.—Cuadros grabados y B 
molduras del país y extranjeras. • 
1 Despacho» AMOS DE ESCALANTE, 2 . — Teléfono 8 - 2 3 , S 
S ^ Fábrica; C E R V A N T E S , 2 2 ^ 
^ B B B B n f l B B m B f l B H B B B f l f l B B B B B B I B f l B B B B B B B B B B B m H B l U H i ^ 
U A P I N A 
Salidas mensuales de S ^ X A N D . P para HABANA. C O L O í J , 
PANAMA, puertos de PERO y de C E I L E . 
E l día 21 de DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el rápido 
y magnííico>apor 
admito nasaloros de Primera, segunda v t̂ rc^ ra clase, y carga* 
PREGiO PriRU HUBm EIÍTUTSUISE, 539,50, inefuídos los impuestos. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
e n e r o , 1 e l 
s u r e r o , e l 
a familias, sacerlotes, corapañías de. teatro y en bille-
tes do ida y vuelta. 
Bstoa magnííkos vaporas, de gran porte y comodidades, par» 
£r ayor atracción del pasaje hispano-americanr), han sido dotados 
para los servicies de primera,-segunda y tercera dase, de ca-
mareros -n cocineros españoles, que eervírán la comida »1 estilo 
•spiñol . 
L i s pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rradoí d* dop cuatro y «eis personas, con cuartos.de baño, co-
medores amplios y vent lados. y espácioBai! cubiertas de paseo. 
M n c l s s i de I n l o n e s . á l r l a l r s e a sus SgsBíes « ¡ r s a a í m f t i 
!ft P a r d a . I . - M 4 1 
r O R O Y A , 
v a p o r O R I A N A . 
Mi 
f g n c u a r t a p l a n a 
Información deportiva 
U n a c t o e m o c i o n a n t e . L a política del Directorio militar. 
E n Valdecilla se distribuye calzado a los 
niños de las escuelas. S u M a j e s t a d e l R e y h a c e i n t e r e s a ^ 
t e s d e c l a r a c i o n e s a u n p e r i o d i s t a 
i n y l é s . 
D I C E . E L G E N E R A L JORDAN A NO QUEDARA NADIE CONTENTO Vtóje a Sevilla, el i ; nraO Him . M 
M A D R I D , 15.—Hoy .despachó con I cía Gconisión die a Asoiüiiacióii de Por ta l . ^ 
Ju Majestad tu txcy, «1 vüoui. uel u:- VacilnóiS idts Maidirid estuvo en l a Pre- -El Presidente inter ino despaché 
e ra l jvJiuuú'a,, quien a ta ^dleíiaiia para, hacer lentrega de las tarde c m tos subsec^taii-tes de ( ¿ £ 
quie eiitre la firma figüi'u- coinelueionies laiprobadas en el ú l t imo niamVm, Mar/iina y. Fomente, er' 
Su 
reatO'n 
bar .ailgnnos'9¿eci:etos ^ ' h M ^ i m m , mlti.n. , . . A L F E R E Z D E 'COMPLEMENTO 
.trtro l iombrandiü para é niadwto del E l cointraalmiira(ii.te Magaz les di jo H a sido firmado un decreto 
rfcMmÍ!9íi;to de OSháliléría Victoraia En- que ia p r ó r r o g a del decreto se h a r á , que se asciende a adíérez de comu 
ovni a. iá .den R-afaiÉ Mo.U-.Cá.; cr.ro c m i.i'gunas m.aaii©ci£ueiones s o - m e n t ó d-e CabaUena a don José . i ! 
piroirogíundo a dos meses el plazo na- hre el que actuaLmenite viene r igiendo, ton i o P r i m o de Rivera, acogido a l 
.ra el i ndu l to de loa p roñ igos v nno l-.- -Í^Oihab])em((mte - d i j p — uiO queda- beneficio», dieri vnlun-tainatío. 
v&TÍ'dS cruc fám GiCfn.taiiito!s ni unos ni otnon. CLAMANDO A BLASCO IBAÑEZ 
S S J d d i g e n t i l por noticias D E C L A R A C I O N E S D E L R E Y En e l «Bolet ín Oficiad de] d f | 
de Marruecos dijo que ayer h a b í a ter- Notician de L o a r e s dan <n'..Mda de sr wisonta un edicto Jlam.a.ndo a decía, 
minado l a e v a c u a c i ó n y repliegue piv- ^ «fa>undlay l imes. , publica, l a ^ g m i - r a r a/l s e ñ o r Blasco Ibañez 
i ( 
á d 
vistos en l a zoaia d é Earache, as í co- #a p a r t e ó t e Ja i n l ^ y i ú qaie « u j e d a ^ - juzgado miflitar, en un plazo d f e ™ 
pr un 
de los 
mo íaj iiicipatriacióT 
del 21 'di? d icha zona y el envío de lo 
Rcguilares de Ceuta a MeMlá . 
L A P O L I T I C A A SEGUIR EN MA-
R R U E C O S 
Parece que a Sa pegada'ig. Mad,rid 
dtil geo .ri-\ P r i m o do Rivera, doinle 
psiima.niecei'á breves d í a s , se ee.^bra-
r á u varios Consejos ba'jo su presidian-
cia., p a r a despachar muchos asuntos • 
que quedíUMn pendientes al mairchar *' 
a Afríoa éste, y qu 
.\l¡ Talhot ceüehró1 h lace poco con ep .dia», con mot ivo .de liai causa ú 
el Rey de E s p a ñ a y cuya primara instruye el c a p i t á n de Caba.Ucríaffl 
¡¡arte ya. ha sino hecha, públ ica . ^ J o a q u í n M a r t í n e z Fruefas. por incaii 
Según di>-ha, i n t f r y f i i , don Alfonso í a c i ó n d-efli folleto il*uifodo: «Una ni" 
se expresó éin l a fo rma siguiente, ha- Ci5n ,secuest.rai.Laj., «El terror mm¡ 
l i ! indio de poüít ica intemacicwial: %¡\ E s p a ñ a » . 
«El nie.l causado a Europa en ge- L O S D E L E G A D O S PORTUGUESES Lmi'e 
niQiia.l y a l-'.spaña. en nyaiioa- gdiado por El; aloailde obsequió con una comiria timó 




| . . ( 
¡n en <r 
a apa mu uu o n , co id* 
. el res taurant Botín a los d í^a t ^ l 
¡ciia dltrecta de dos catorce .p.un- dos portugueses, que. antes éstuvioron j „„,-
Wi l son , dedos que no hubo mo- vieiutaindo el Ayuntamienito. 
io ' haai sido re- '0',ni :Q'3 <Iue ,nia|dlie escapase. Por lal .tarde, .an Ola plaza de Cáiio 
n residen té del D i - W i l s o n , se ha) dicho que no represen- vas, hizo u n simulacrOi el Cuerpo J 
'. ' ' , i , nci„,r,.,t. t aba a líos Esitados Uuiidos, pero admi- bombonas. 
Oifiticicemos a nuestros ilactores dos m^necer síléncliCSG 
ftaiogifiaifi'as J i n t e i r e i s a u n h s de Jes actos hah.va. ei.n Cillói . 
vfii-jiicados en Vialdccilla en l a ta/rU ¡ razi .n. «orla, failli: 
dcU píisiaid/o s á b a d o . g ra t i tud . No puéd 
Aparece en u n a de eJlae u.ii grupo d|J amor que c 
de niííosi, aluninos di3 aquellas cscuo- l , : ,; - en éd ea.min. 
las, a quie.nisa l a iilustae-dama, seño- laiilez. Dios ps beai 
ri'.ia, dioiñia M a r í a Luiisa Gómez Pelayo diga, .iguiai'iniriiite, 
r e g a l ó uui par do zapa tá l las , ahuadre- sá^hie : constanitfein 
fííás y dos pares die caiic'-tines. ocupiaeióin ( i " la n 
lEQ objetivo no allcanzó ha oom m u - la moche dié i ste tí 
d i o l a aun'p.lituid del obsequio. Fuenm ció y Jiats nombráis 
unos 350 ¡niños los que reoibieroin ni nuestros va 
{Uma-tiivo y como siempre, cuamdo de hogéirteig hmi 
resoñair estos actos tratamos, ni ha- lechos habn 
Ihunicssi frases capaces de dar al lee- qiuie olí b&n* 
tor mua idea a^nroximadia die ellos n i les q n e ' a l 
nu te i i a s einómieaB pueden, recoger la ungidas ccr 
terniuira y eispirituialüidiad que en los oiniiienio qn 
Jiechos coinouiiren'. Y êíl1 deis 
l,|l('.ri¡ 
a q u í 
i l c o -
e de 
fn i to 
" T i r d í « n modo n e S n a i v dtoecto. ti,r cm «Jaivaítólría a magar l a exis- A flos^pontugueses fes gustó mucha 
Tan ib ién es sc¿furü que cuando i " - ' " ' ^ ni;--nía. de la - r o n democracia P R O Y E C T O PREMIADO 
("'ue a Mu'-' amil'"'ir,;''!i;i. En l a l legac ión die Coilombia fácil' 
rhi de fiiar Hablando de MüSacfláni y de Pr imo ta.rton mma anota tíiieñiendo que m 
a s^a-uir en ^ Rivera, d i jo : coniouiriso «Jbierto piara elevar pn Bo 
hlcVida la M u s s o l i i á se h a l l ó a l a cabeza de un g n t d uin /mmumeinto; conirpiniiraiivr 
Ri geni ra l t'r.inn 
d r id , so ocupe el Diiiccto 
coperefiámenifcé la po l í t i ca 
MaiTueoes opa w z esta jaran par t í 
A presenciiar eff rapa.n'o vino desde iDrllíará m 
jCígrie tí'e •mies!ra 
e, a quiieh con vos 
eanicnifle ila santa pre-
naceí.iki:ad ajena. E n 
rira, cua.n do el si leñ-
á se c n s e ñ a r e e i r d ' e 
y mion tañas , e i i los 
53 y en los humildes 
:iiittiiii;i!ies de famil ias 
i y die almas in fan t i -
i"levea sus plegarlas 
iihairga los corazones; 
s e r á alegro, y él sol 
nuestro boa ¡zcm.te, y 
a nuestra t i e r ra , por-
íl que en rila, v ivís vos, quh seis L a ma-
e ('re, el amcir y la providencial de 
y cuantos en ella nacimos. Dios os ben-
s diifíia. 
a existente y perfecta- de ila bata l la die Ayacniduo lia si* 
iicaado; P r imo di - Rivera premiado, el proyecto de í escultor os 
p a ñ o l se-ñoir Goinzáilez Polál 
MAGAZ 
ix tt'écibió 
taird; la. vis i ta d e l í.mbija.der de Ale 
maula, y de una, Concisión (le Jiaíi 
inanes, a. su no- • • • ' - • ' • ' ^ .....v- ^ x.^.^.v. r _ „ •, • 
karaoés do Éste- só^0 ' tenían en l o m o suyo, al producir panol señen- Go/nzalez I 
' i • fV-i in . . ! - n,," > s'-' L'' nir.-vimicinito, vairios grupos de V I S I T A S A A 
fcauditar uani .iui] • VA marmiles de Afeita 
V I S I T A N D O A L P R E G I D E N T E 
E l m; irqiués die Mauíiaz irecibiij ou la 
nuevfa l ínea . 
S e g ú n ¡nuestros informes,  su 
güila a Maidrid, e'l m 
ha tieire Gfl prdpó^iííi 
nota) oficie,.-a. en Ha" que se ocupara üri. 
su lacituaciói) ©n MaTiruecos y .del es-
tado, genarail de la pol í t ica . •u.l iirqu.e  oi  gi  ir Mno en j  a.efla y ¿í;ra die Twueil" que M M 
E l . G E N E R A L R U I Z D E L P O R T A L p n e r l i ^ i d l a üi j - f e die los ri:TVIcios s ^ c ^ . .reaodución d© 
P-r.oee,dentc de Grainada y otras po- de av iac ión , giclriianail Scim.no'j quien - • 
blaciones aindaAuzais I b g ó ayer a Ma- I - «lió Giuelnita di- su vis i ta a la Expo- " c E N F R A L ACATARRADO-
m é «1 gtnr.raili dell Directorio, s e ñ o r sicnm ne Aerona.ntioa y Aviación ce- p j -rQnieiral Muelera ' no acudió.a" 
Rniz de-| Portal . lebnalda en m ^ s - . Proyidmciia p o r guairdar caama a conl 
\ó. | \ , ¡ó ¡i (•in.t.-airgarse de los asuntos * Jomhien te Miteito, de reglroso die sai fecuemeia do un ca.ta.nro. 
L A ^ C O N F E R E N C I A CON P R I M O D E ' y ™ ™ ^ ™ / w w x / ^ ^ 
R I V E R A «8aaÉ»v . 
G o m ó t o d o s lm d o a u i n g o s , les ge'- I n m e n s a p e r e g r i n a c i o n . 
neirailes deit Dii 'ectorio no acudieron 
aver .a 3a' Presidencia. 
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fo t emaf í s 
recoge un 
a, v'ietoria. 




D e l centenario de O m o e n s . 
Los comistionados 
portugueses. 
Sal iitandler l a seflema ctOí 
Pombo', y en lia cafía so 
tlu.-tre próceir don Rairmói 
hizo lia disiuriibuciéiu., enibne 
aclamiHCiones die los n i ñ o s 
y bendidoines die un pdbíl 
, so que a 'pi|a9enc.iaj.ilo fué 
diremos olv idar aquetllois n 
que los n i ñ o s , ail rec ib i r su obsequio, ai-]>ecto del ropero d 
se laceircalian a sus madres, roñoso n- onya ekipQSíiciáh piue 
tes de-, a l eg r í a , y todos juntos- aplan- en l a ea.sa -nativa 
diian y vitciraali.an a quien taaito bien s e ñ o r m a r q u é s ; de• ^ 
fles hace. Y eQ cintusismo y l a emoción d;a.d de Su herinianrt, 
fuieron m á s hondois onaiido un n i ñ o layo. 
£13 acercó a lia illusltire dama y d i ó lee- iPbtna el d í a 28 ei-la 
t u ra al siguiernte dlisc-urso: pnr-loi de- prendas,' y 
Señora, : Recibir - este doiaaitiVo, que ocupaiileaulSls yiieta]!iadia,iii.ente de este 
es oifrenda sagu'iada de amcr, y pier- acto. 
V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Vl/VVVVV\V\AÂ ^ v\jwv\/\\wuw\x\rwvw^ 
'La m a ñ a n a de hoy l a l i a n dedica-
db bis coin-,i:-ioinnios a pasear por la 
pobloc ióin v a visitair el Mfuseo de A r -
Üüeriü. 
lEn cí-.l;.- lUgair fueron recibidois por 
eij, parsonial directivo' d*e dicho O.nUvo, 
M A D R I D , 15 .—Los comisionados nnistrando Jos coiniiiSiionados vordade-
portug'ueises dedicaron la m a ñ a n a de r a ailni/iraci. n. 
ayer a v is i ta r los nvuisieos, rocor i ien- A meeiiiodia, teinvllráni t á m l i i é n a'l-
do díeltin.iduianisnli.' el del Prado y Arte nmiorzot en el Hotel Pailace y .a las 
Modemno. tófes de la tarde asiisliran en el pala-
AljniGii'zairón jijanlos en el Hotel P a - ció die NiQpjtutno a f i a revisita d i é maite-
Oace con c a r á c t e r oriciail', y a los cios p ju i j ¡jjgíi Caierpo^ d b bomberos de M a -
die l a tajdie salieron en t r en especial d r id . 
ga r a El Eaccr iab En este acto-les. a c o m p a ñ a i r á el a l -
A l h fueron recibidos per el alcalde, c ^ d,e é&t-a) sefj01. comdte d'e Valle-
derogado gube>rnia.ti.v.o, diireotcr del Ce- nano, 
legio de H u é r f a n o s , de (^arabiineros': "y 
d e m á s 'auitoridadeB 'civiles y mil i tares . 
. iColn, l a iO<:.im!is,n;n espanjiia,, mwus- t , . ( ' ^ t1,cmcaiíaii.e• a C-moen^ 
tros de P o r t i ^ a l y el a l c a g visi ta- m ,,, ^ de la ^ fhevo" Amer i -
i o n detiein.iOBimeínte toóos nos monn- f.r,.,,." 
mearlos, piaisando caisiii todia ,1a tarde en _, '" , L 
Í Momasterio. 'El1' ^ Pr omine ¡oron discur-
A úlliimia hora die la tarde regresa- ^ 8 01 d'eilegaidio oificiial del Gobierno 
ron a. Madr id . por logiués ,^señcir Colmbra; el mar-
• Por la 'noche, a las once,' se celebro cl"^s ^ l ' i puerca, pra&idente de di-
en lia Legiaiciihi d|i Por tugal l a amun- r l l i l emted.adj el ex mliwstro señor coo-
ciadla recibpción. cdiciall. d:e ^ Muñoz y dnn Fé l ix U a -
I,a Degaciómi lest-'-IHa J.nillantemer.te ní>s y Pcirri^ilaa. 
enffollianadla. ' Desdie all í se trai-iladaroin "los comi-
lAl acto asistiaron todas las pé r só- spfeÉia 
mas «scigináficad/as día l a ccuoin-'a. p u n u - naoiio 
guesa,, las dio© CoarJ'l-.'iones cb. Porta- coaiife 
g a l y Españia, sus miajeotades los Re- Pascual, sobre é l 
fies dein Alfonso y doña. Vic tor ia , la dlad btí®{fenió lusitia 
imfanta dlciña • Isabel, otrais pervonias P e r la. noche, ex 
rfealéa y el Presidente inter ino del Di - iban a a-fstir a . 
rectca'io y los ministros. del Rn- ¡ ' . pero ésí. 
.•La .ii1;-ceipcióih r e s u l t ó br.ilia.ní isiina. d í a dbbido a I1'1 sit 
% a últinna hora, de la, noche los Re- que otravie&a l a 
yé.s oemíer/Mn en la Degación, r e t i r á n - .mn- cení mri'.iivo É 
dcee a l a madrugada. • aviador jEacaduira 
N i por la .ma.ñania . n i ' p e r la, t a rd^ i 
s,'. rennieroii . eivucidirindo ú.nicamenf-e 
(A e l l a , c a t ó l i c o s m o n t a ñ e s e s . 
por Ja noclio panal cehdn-ar 1^ acos- otros tiempos fué Pedio el Er- pa r t i da nueisilra cris t ianísima lispa, 
uimbrad-a conferencia con el lalllo co- anir.Ui.|> quiiein lanlzó lejatc ipinegón de fía.? ' ^ nm 
misario. gueinra samita* • «• A. Jcinus,aí,,ánl» <cDios 
F ' R M A RE05A Jo quiere '» Y se a i is tarok iumime v ' Par el ^ '"Oir die, Espina c # 
Su Majesliad el Rey ha f i rmado los retó guerreros de toda l a Cristiiandad e.s Pracisf> mandar a Roma-si 
s i p i i en i V. ( e n v í e s . : ~ díiépíuestós a c o n q i ü 4 r el ^ S o Se- qm'CT'% c ^ n t a y i|niueve p e a » 
De l a Pres.ideinc.ia.^ProTiroga.nd.o el pulcro o pender ia i l a demanda. Hoy ZT™ \ i,P0r ^ ^ T ^ t 
plazo para, acogeirso a los beneficios es una voz mucho m á s au'gusta y so- V - 'S e l 1 ^ ¿ O U ^ 9 tm 
del ñnduiMo los p r ó f u g o s c o m p r e n d í - lara.na do'que, no on son do guerra, s m n > ,duda,; ninguna, las m 
dios eni cll Deoretoi die. 12 de ab r i l ü l - sdnio. de paz y verdadiera paz, ha he- j 1 ' 1 ^ ' 0 8 ^ ' ^ mas-jiuculas y 
t imo. cho a todo el. miundo catól ico esta 
De Hacienda,—.Tubiilaudo con bono- paíciraiap . invitación: «¡A Roma, hijos Yo do dudo que serán las de .San 
reís de jete superiur de Adminis t ra - míos , a Ruma.!.) " tandier y las de siinc-piadosísima? lier-
c ión c i v i l al oficial mayuir del M i n i r - j . ; , , . i a yoz amiorosa deil vemérabTe ¡manaA, VasicoaigadaiS y-Navarra. 
tl:i:l:b dt m RafOiOl Bañ o.. Ranlílifice, Vicar io die Grisito en la tie- Pues manos a l a obra. Vaimos a Vi 
De ( i r á e l a y Justicia.—lubilandoi a ura, cuyos acentos pueden traducirse s i muestra hcirimicisa Montafta sabe- da. 
don Fé l ix Gaiurasco, preisiidente de Sa- a s í : una reispueeita dilgna de su fama a f 
.la en s i t u a c i ó n de excedente, volunta- « V e n i d , hijos m í o s todos de l a ama- Vicar io de Jesucristo, llevándosela 
r i o . d í s i m a gnlay de Cristo, que os quiero propias manías en propios iábi^» 1 
UN E S C R I T O DE LA G R A N D E Z A ver y bemdeioir y regalar a todos con diciéndoTe c o n ' l a rodilla en tierra 
L a D i p u t a c i ó n de l a Grandeza espa- ios teeicros imám-ltos die Qas divinas «Aquá estamos Sanítiísimo Padw. . 
ñ o l a h a entregado .al con t raa lmuan- gracias, cuya d i spensac ió . , se me ha m i j . . . cinco m i b . . diiez mi l Wj«s dB'J. 
te Mogaz -un escrito haciendo profes- concodádo en ,1a t ierra por el Rey im- M o n t a ñ a ejo Sainiander.» ¿No M 
tas die monarquismo y rechazando la a io r l a l die todos los siglos. ¡Venid!.. 0.1 diía m á s o11ande'v 'más bello «J 
canip>a,ñia que en el extranjero hacen ¿No q u e r é i s . también vosotros co- nuestra v i d a ' Pues vamos'a reaüizai 
a lgunos .maloks españolos . . mocer .y .abrazar a vuestro Padre?... 
En él sé Eusífliga daramr-nte a ios ¿No " q u e r é i s ver con vuestros pro-
(nganizad.,res do ella, y dicen que es- 1,;¡(1S 0,jl0(S esta c^vtedra Vaneranda, 
Mm m * m ^ n tós m m - v é t m veces Acu la r , de donde baai ^ " Z * Z ^ r ^ f ^ r ' Z ^ ó i -
lo con. l a ayuda del Señor. 
Reverca-.dos v m u v dignos seño^ 
curas, páivmcos,, coedijuteres y cap* . , • 
¿No q u e r é i s pjallpair con vuestras i ' , „ • ; , . ' ' ' ~ " ' \ r " " ' - ' a¿ñM 
A las c inco de la .tarde llegó el mar- manías aquella, fábrica, inconmovible ^ qmme y m V,car,£> 
E N LA P R E S I D E N C I A 
i a 
Ma 
a las cinco, asi&lieron 
cieod ) quie ño hab ía novedad. email, en vana po r f í a , han soplado (}e Comgregacioncs . rdHig^sas. 
Dos periodistas le pregnnla.n.n si veinte siglos die Vendavales y galer- ^ /x ihor tac iones y ^ ¡ T ¿ t i 
h a b í a rec ibido -el diocumointo de l anas? . . . eboacfemte y ciartameinite u 
D i p u t a c i ó n de l a Grandeza, coflattestán- ¿Y' no que ré i s t a m b i é n estremeceros ',EJ •Santo1 Padrie ilo quiere, 
dales: die emloción suprema oyendo o pane- M u y dignos señores ^ ^ " 1 f&gi 
—Sí , l o (Pécílbí el sábiado. De otras c ióndoos esuebar t o d a v í a el rumor de ma iee t r a sca tó l i cos , dliirectorfi* " L J ^ i 
cosa.s. no hay m á * que mucho f r ío y Cos saludes die los primeros cristianos los, Asociiacionera, Cofradiías, j 
muchas m'^intiras. De Mamiecos na- on el siiilcmcio impomenitie y augusto d¡e e tcé tera , isecundad padierqsafí .̂os0(. 
da,, y pucdim iin. irehan's», porque el Jas catacumbas?... acc ión de ios sacerdotes y ^ é i o 
Gcmisiejo scuá largo. ¿No q u e r é i s rogar con vuestras lá- ¡Dios lio quiere- y su SM®0 
D E L CONSEJO . g r imas y besar con vuestros labios, ¡A Roma! 
A las sieiis de l a tarde quedaron re- trémiuilos y vacilantes, las a rmas m i l En fin. laboremos 10(105 CAO "«T_R( 
unidos toddS ilois gcineraleis. pa ra cele- vocieis benditas del Gran Anfiteatro, do entusiasmo por mostrar „ por 
b r a r Consoio. oondie se iteiunían. ochenta m i l roma- coniúm Pad-Jl-> que, hijos 
suyos 
p¡0rtugRiiríi&i3s a l a Rib.liot|:-ca 
(ia dondio d ió su anunciada 
La ttan Ro inón R. .L'I íguez 
s re ól tema. «La froitemi-
no lusitiaihia y Os Luisiadiasi). 
nQc|i;ej c ó m o ya se a n u n c i ó , 
•rstir a. l a función de gala 
ncro éisita ha, sido susuendi-
s m u n a breve roes de Cristo entoe las garras de t i - S ^ S ^ L f < a b l 
que h a b í a n co- gres, llecmes y panteras?... S o M r e p ú S V nos hdb& 
>& eil estudr.o del Pues catól icos m o p i a ñ é s e s : ¡ v a m o s a J ^ ^ f L raiare' P"09 H 
E L D E L E G A D O 
niientoi d,1?! 
Iva r e u n i ó n t enn imó a las d.lez. y el nos a> prescinoiiar. la iniucirte de los- h é -
jeife df". .'inifarmacir 
re ffirei1 cii9. di cicaidK 
mein/.ado los geneiTiilea- cu t^unun.^ uci J. uwy.vuji.uvo uuuiî uíiaiwacTo. | yitmíuva u. iir,mpairv 
p.Tiyecto día ley spibre ailqui.leres, sin Romla! ¡Al inirneuso y Aionerando Re- 1J'aniaa,c>-M 
Jlfvrar a nl t imcnlo. licamio de l a Caastiandad! 
Xamlbién se h a b í a acordado propo- Dell' miumidio ^n-tero se pneiparan mag-
ner ia!l Rby el i.nduito de un reo con- n i ñ e a s .leg,ioin|:!S de caballeiros v damas 
dicmmdo por l a Audiiencia. de Ciudad cristiia.nas, de hon.ibi'eis y miijares de 
R p o r moticvasl par t iculares so h a sa- n í a , aun(?..•> dV ¿boiiengo. ^rote^taSe, NOTA. — Oportuniamonte ^ 
bido que el decreto de a lqui l aros sólo tiene dispaiesta.r. canea dé cincuenta a.nuncioindo los'detalles. n 
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